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P. SZABŐ nÉle
Magyarors zági j ogi doktorok számbavétele
1680-bó|
Az utóbbi évtizedek teclrnikai fejlődéSe, a különböző elektronikus könyvészeti- és
prozopográÍlai adatbázisok nregielenése külonböző adathordozókorr valamint a világltá-
lón szirrte Íbrradalnrasította az,okat a kutatásokat, nrelyek révén ninél átÍbgóbb képet
kívánurrk nyerni Európa-szerte a kora újkori peregrinutio acarleuir:a résztvevőjről, az
egyetemiárás tudományos- illetve gyakorlati hatásárTl a kontinens különböző régióiban
és életterületein.'
Ezen új lelretőségeknek köszönhető az a\ább benrutatandci |onás |elfedezése is.
nrelyrrek komnrentált prezentálása kis adalék lehet a hazai jogi kultirra történetéhez,
ugyanakkclr tisztelgés egyik nesterem és mentorom, Ruszoly József proÍbsszor Úlr előtt.
Introductio
A lrazai körryvészeti rodalon-rban a közelmúltban Dörnyei Sánclor' hívta fel a í-rgyelnret
nélrárry olyan régi egyetenri nyonrtatványtípusra, melyek a kora újkori egyetenijárásrtil
nteglévii smereteinket gyarapíthatiák. A Régi Magyar Ktinyvtár (RMK) murrkálatainak
19. századi megindulása óta előtérben lévő (de tudományortenetileg kellően nráig sem
kiaknázott) di'sptttcuriók és dissertutiók, valaninÍ, a7, ezen kisnyclmtatvárryokban nregje-
leno tidvözlő versek mellé a hungarika-kutatások az utóbbi évtizedben olyan új Íbrrástí-
pusokat állítottak, nrint az egyetemi tanulmányokat lezáró nyilvános vitákra, illetve a
doktorrá avatási ünnepségekre szóló invÍtatiók. Ezen nreghívók - szabály szerrint - né-
lrárry napos eltéréssel sztilettek és általábarr valamely hivatalos egyetenri tisztviselő
nyomatla, s küldette szét (terméSzetesen a jelö lt koltségére) azokat' A nreghívók sok
' A legl.ontosabbakrrak z alr'rbbiakat tekintem a vr|áglrá|ón elérhetők közril:
Insctrpltones AIL'rtun Aunrcontm - http://iaajgypk.hu/raaiindex.php'/page-hr>rne; Reperlorivm Altron'm
AmicowIn - ltttp:irwww.raa.phil.unr-erlangen.de/index.shtrnl: Repenodtlm Aca<lemicurn Gennanrcurn
(RAG) - http:r,'tvu,u'.rag-online.org/index.php/cle.htrnl; Katalog der studentischen Stammbticher in der
Universitátsbitrliolhek GieBen - http:/lgeb.uni-giessen.cle/gebir'olhex|el2007l4706i: Ka|alog rler Leichen.
predigten cler Herzog August Bibliothek - http:/iavanti.hab.cie/hab_clb/lpx/htrnl/start_ger.htrnl: Zentrales
Vezeichnis Digitalisierter Driicke - http://www.digitalisieftednrcke.cle/; Vezeichnis der im deutschen
Sprachberetch ersclrieltc-tten Drucke cles l6. Jalrrlrunclerts (VD ló).. http:'/,/www.vdl6.del: Das Verzeichnis
cler irn cletrtsclten Sprachraum erschienenen Dnrcke des 17. Jahrhunderts - http://u,u'w.vdl7.de/
. DonNr'ot Sándor: Eg'' kis hutgurika-csokor. Fata libelli.. A nt,olct,anét,es Borsa Geeleon köszöntésére
írtúk l,urúÍli és tcníÍvitt1rrt. Orsziigos Széclrényi Ktinyvtár, 2003,32l-328.
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esetben az invitáló érc]eklődési körének megÍ.elelo rövid tanulmányt is tartalntazhattak.J
A hungarika-kutatás zámára ezek a kisnyomtatványok akkor érdekesek, ha a meghívó
szerrrélye vagy a jelölt - akinek a tudományos előrelépéséhez a esemény kapcsolidott
l11aqyarországi sztiletésŰr. Dörnyei íb|hívja  figyelmet arra is, hogy ilyen nyomtatvá-
nyokra elsősorbarr az orvosdoktori pronoÍiók körében számíthatunk' hiszen trrás tudo-
nrárryterülcteken ern volt kötelező a dokttlri oklevél az adott szaktenileten való műkö-
déslrez'o
Azott kcvés nagyarországi szárnrazásúiogi doktor tekintetében, akit a I6-18, száaa-
dokból isnrerünk, valtlbarr önillrettink, ha egyáltalán a ,,fokozatszerzési eljárás'. legfon-
tosabb dokunrenturna, a nyontatott disputatio fellelhető valan'relyik könyvtár mélyén.
Mégis var-r rrélrány eset, ahol jogi doktori pronotiok nytlnrtatott ,,melléktermékei'. is
ránk nraradtak. Ismertirrk riéhány nreglrívót éS életrajzot is, érdekes nródon elsősorban a
l7. százar lbó l .5
Most egy másik nrclléktermék típusra (lra nern egyedi jelenségről van szó) szeret-
ném fblhívni a Íigyelnret. Már eddíg is ismertünk több olyan versgyűjtenrényt' amely a
fokozatszerzil l'ronfitársat, barátot vagy coÍItnensa|ist köszöntötte hallgatoi élete nagy
c'setnénye alkalrriából.r Bár ezekhez a VerSeS köszöntéseklrez áll legközelebb, az, a|ább
ísnrertetendő dokumentun]ra zonban párhuzanrot mindeddig nenr ismertem, jogi dokto-
rok esetében bizonyosan nem.
,f(jrtérrt 
Jcrnában l(l[l0 nyarának végén, hogy egy magyarországi származásrjrioghall-
gatci cloktori Íbkozatszerzése során a displttutio inrngutzlis, valamint a dékáni invitatio
kirryorntatása mellett egy harrnadik munka is sajtó alá került. Mégpedig egy olyan
punegvris, melynek apropóját a doktori pronrctio adta, s anrelyet az ünrrepélyes doktor-
avatás alkalmával valoszínuleg fel is crlvastak.,Daniel Klesch sok tucat nrunkájának
cgyíkéről van Szó, rrrelynek r(jviclített cílne PenÍas cloct.ormu iltri,y in Hungat.ia,8 s nrely-
hen az első kíscirletet kell látnurrk arra, ho-qy - ha sajátos válogatási elvek alapján is -
szánrba vegyék azokat' akik Magyarországr(ll indulva külországi akadémiákon jogi
cloktori címet szereztck a l6-17. száz,adban.
RiÍt.t.t Prtlnotionis
Mielott berrrutatnánr a rövid nyonrtatványt és a forrás elenrzése stlrán törekednék negvi-
lágítani olyan adatokat, rrrelyck nenr, vagy csak kevésbé isnrertek, roviden- az általáno-
sítással járó veszélyeket is Í-elvállalva - szólnunk kell a doktori proÍrlotiók kora Úrjkori
egyetemeken szokáscls lolyamatáril.9
' V r3 .  Do tNryEr :  i .  rn .32 l .
a Dórrryei arra is fc.l1rír'ja  Íigyelrnet, hogy sok esetben a meghívóknak általában neIn volt impressz,um-
rnal ellálot't cíIrrlapja. s á|talában a kérdéses disszertációhoz kötve mara<ltak Í-enn. Ugyarrakkor sok esetben
tafialrniráák a jr'liilt élctraját is. Ilyel ő csak rnedicusolr:tál talált.
" Wilhelrn Artner _ lásd alább; Michael Pancratius - RMK ||I. 2|44,: Johann Christoph Thi|| _ VDl7
l4:060960Q
o 
A Dörnyei által hozott pélcilin kívü| |áscl az alább em|ítendő versgyűjteményt Palumbini avatásához kap.
csolcxlóan. RMK III' 2987. Vci. itt a 20. jegyzetet.
' Dönryei tipológiájríban ennek az iratnak nem találtam megfe|e|ő elhelyezést, ltisz nem Ineglrívó a szó
szoros ér1elmébcn és nem is r'alarrrrlyen ,.tanúsítvány.''* IIMK III. -]500' A rryorntatvány,,hallornásból'' edclig is ismeí volt, de most ténylegesen és széles kör.
berr is lrozzáÍL(rlretővé vált. hiszerr négy lapja letölthető a világhálóról. VDl7 547:633907V
' A promotios eljárás ceremoniális elemeinek' a dok1on (és magisteÁ) fokozatok társadalmi és szakmai
1elelrtőségének h.rrtatása z utóbbi bő egy évtizedben szinte s|ágedémának sámít az európai egyetemtörténeti
Magvarot.szagi jogi doktorok szímhavétele ] ő8}-tól
A kora Úrikori egyetemek és ',egyetenristák'' életében a doktori-7lrr'lnotio, a cloktori
fbkozatban részesítés rituáléja (rite de pas,suge) egy olyan fontos esetrrény volt, atnely a
jelölt életpályája új szakaszának kezdetét jelölte, s melynek révén egy bizclnyils (szűk és
kiválasztott) közösség tagia lett' A fokozat nem csak egy bizonyos intell lektuális ntirrő-
ség elérését jeler-rtette, ltanenr a rendi társadalmon belül egy biztlnycls szintre clmelkcdést
is.l.], Talán ez uttibbi tÖrekvés a magyarországi származ,ású jelölteknél - a későbbi Ilazai
szerepvállalásra nézve - neln volt olyan nagy jelentoségű és feltŰrr-rő (legyen szó akár
nemesi, akár polgári származású hallgatórtil), mint Nyugat- éS Közép-L,uripa más terti-
letein, de nrégis a mi peregrirrr.rsaink is alkalrnazkodtak az egyetenli körrryeze|, a res
1ltt b li t: a l i t teru.ia elvárásaihoz.
A Íbkozatszerzéshez pec1ig cererrrÓniák kötodtek, melyek a középkortól kezdőcl(ierr
(a lrelyi sajátosságokkal nrindig szán'rolva) bizonyos standardizálódáson nrentek keresz-
tül, és egy közel lrasorrlÓ séma szerint zajlottak szerte a kontinettsen. ' '
A cloktori (lráronr felsőbb karorr) és a nugisteti foko,z,at megszerzése (a ÍllozÓ|iai Ía-
kultáSon) két viszonylag jti l elkti l öníthető részre tagcll(ldott. Előbb egy tartalmi jellegű
vizsgafolyamatnak kellett nreg|elelni, ami szóbeli részre illetve egy vitatkozásra
(dísputatio) oszlott. E,zt kövelte a tulajdonképpeni avatási ceremtinia, nely során {jon-
nan Szerzett jogaival ruIúzták fe| az úrj doktort. Eltéris (a szaknrai mellett) régiinként és
egyetenrclnkérrt i rkább az első esenrénysorbarr volt rnegfigyelhető,l2 nríg a ceremoniális
ese mérryek niigja mirrderrütt azonos volt. ''
A karok a ius 1lt,otrtovenrlirévérr nraguk határozlratták rneg a vizsgárabocsátás előfbl-
tételeit és a vizsqa lefolyását. A l 7. századtól egyre inkább zároviz.sgajellegűvé váltak a
vizsgá1atok, vagyis a tanuln-rányok telies lezárásához kötődtek.
A jogi karokon a zárovizsgárrak általában hároni eleme volt:
a jogi isneretek általános vizsgálata a doktori kollelgium arra kijelö lt tagjai elc1tt
( | en tunen, szigorlat);
két véletlenszerŰten kiválasztott és a vizsga előtt röviddel megkapott szöveglrely
szóbelli c-lcmzése (1ltttlcta), nrelyet nélrol a24 lrán belüli írásbeli kidolgozas vál-
tott Í.el;
a cli,spt'tttttio, a tézisek nyilvános nregvédése (,rlispltÍctÍio pr grurllr1.|a
lntlatásokban. l-egyen e|c1g itt csak irz aliibbi tanrrlrnánygyiijternélryekre utalni: Prontotiottett uttd Protnotiotts-
1|cserl att tleuÍscltctt Hocltscltulett tlar Iiríiltnoclente' |7g. I{ainer A. MÜt'lnn. KölIr. 2007. Exontett, Titel,
Protno|iottett' Ákctdenisclrcs und stqqtlicltes Qualifi,kutiot,.'}tJesel' t,otn ]3' bis zttttt 2]..Iohrhttttclert. I{g. Rai.
ner Cfrristoph SctLlwtl.icEs. Basel, 2007. Rild-Dulen-Pronrolionen: Studien zunr Pronotiittstt,t:sat errt detilsclterr
[.hiversiÍi ittztt der. l i . i i l tett Neuzei|. }Ig. R;l iner A. Mtj l lpn - I{ans Cl|rr istcrph I 'trss'Rtidiger vov I]Rtlct-t.
S tu t tgar l ,  2007.
'u Marr.tn l:ttsstlt-: Rifus ProtnoÍiottis. Zeretnoniell uu<] Ritual ttkudemischcr Gradttientttgen itt der.fiiihen
Natzei|. Bxirrnerr. 
,f i tel, 
Pr.orrrotionen. Akaclemisches uncl staatl iches QualiÍikatronstv\lesen r 'om l.]. tr is zum 2l.
J u l t r l  ru t t cj erÍ. }Ig. Rai ner ( l lrrrsloplr Sc ltwi nges. Baset, 2007, 4 l . l .
ll Willem FpI.tHor.'p.: Der Lebenstveg der SÍudenten. Geschiclrte der Ljnivcrsttát in E,ur.opa. Birtrd II' Virn
der Relonnation zttr Irraltzi js ischen Rel 'c l|ttt iol l  ( l500-l800). Hg.Wa|terRtiegg. Münclren. |996.29l. 29z'
l? Ez veze|elt az ún' pronoÍiós.karok legendájának kialaku|ásához; voltak karok. ahol tarrulni és volÍak.
alro| Íbkc-lzatot sz.rezut r'crh ért|entes. A jénai jogl kar a kér<léses iclőszakban lnkább az utóbbrak kiizé kapott
besorcllást a kijzvélernélry szeml<ben.
t t  F t r s sp r - :  i . rn . .417 .
'.1 Ez trr.ot''biakra lásd Szanó Bé|u Etótanulnánt, ( ,,t0yv0l.orszá,gi joghullgatók kiitföldi eg)'eteneken tt
^n,I_XVIII. szúzctlI,att készített disptttctlioinak (dissertatióinak) elentzéséhez' Pulr|icationes LInir'ersitalts
Miskolcrensis. Sectro Juridica et Politica Torn. VIII. Fasc. 5. 1993. 88-89.
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Az elso két esenrényt öSszeforglalóan exanen privatwnként jelölhetjük, amely vi-
szclrrylag szűk körberr zajlott, nríg a vitatkozást exanen publict'nnak nevezték, mivel
sze'lesebb közörrség általában a teljes kari közosség - előtt zajlott.
Az idők Íblyarrrán cgyre inkább az első és a harmadik nromentun kenilt előtérbe.
Nélrol pribae lőadástlkat is. rrregkövetelltek a 'ielolttől,'. de e' már inkább a tarrári pá|yá-
ra törekvők szárrrára volt íotltos.
A tradíciókhoz ragaszkodva a jogi karokon szabály szerint még azokon az egyete-
meken is mindkét jogbarr (in utroque iw"e) adták meg a Íbkozatot' ahol kánonjogi okta-
tás rnár nc'nr is vcllt' A cínleket a protestáns egyetenekerr egyetemi vagy területi hiva-
talrrok adta, nríg a katolikus tenileteken megmaradt az egyházi hatáskör.
A lbkozrrtszerz-és cerenroniális risze'.' szintén tÓbb aktusból állt (melyekhez kapcso-
l(ldrrak azok a nyomtatványok is rrrelyek az a|ábbiakbarr enrlítésre kenilnek). Altalában
háronl eserrrcnyt KilörrbÖztethetrink meg egynrástól: az avatás helyére valtl ürurepélyes
í.el'''onulást (,p1,Oces'9io), a trrlajdorrképpeni avatási szertartást és végül az a:z| követo kcj-
zös étkezést (,1l run di t tttt ).
A cerenrtlrriát rrregclőzte a nreglrívik elkciszíttetése és kiosztása, sok esetben csopor-
ttlsan végigiárva a nreglrívandó szenélyeket a karijogarral a kari peclellus vc.zetésével.
A niegelőző rra1lokbarr gyakran sort kerítettek ürrnepi isterrtisztcletre is.
Az avatás helyszínére történő felvonulás szirrtén a kari jelképek alatt és a pedellus
vezctisc1vc-l za.ilott, akikct a kar tarrári kara is rangSorrend szerirrt a vendégek és a lrall-
eatiisá-q kísert. Az avatás zenével és a mindenkori dékán beszéclével kezdődött, majd a
jc' l ö lt egyetenii 'kanccllár cllőtt letett esküjével folytatódott, alrol a jogar nregérintésére
silr kcnillretctt.', Az cskti utátr a jelölt letérdelt cís kérte a fokozat és az ahhoz kapcsoló-
cló jclképck kiaclását. A karrcellár vagy a clékán (,a protnotol.) rövid beszéde után a rá ki-
oszttltt jogra lrivatkozva ÍblrLrházta a jelöltel al.,eniu legendivel és átadta az eléjártrlóie-
l(j ltrtck a doktori jelképekct (doktorkalap' gyŰrrŰr, könyv és hclyi szokások szerint más
insignitttttokl';. Ezt kijvette a békecsók, a jelö lt átö lelése és rnegáldása. Sok lrelyen az rlrj
dtlktclr rögt()n.ielé't adta tarrári képességcinclk, nriutátr azonnal egy disptttcttio elnÖkletét
látta cl az' ava|ás lrelyszínén. Ennek végével a köszönetnyilvánítások után - újabb felvcl-
rrulással -- a trlrtnclit.tn rlor:torale szÍnhelyére vonult az egész társaság. Ez'zel vált ajelolt
te:l.ies órtékŰr tagiává rjri közösségének.
Az a]ábbiakbarr ismcrtetenclő nyonrtatvárryt Daruel Klesch egy pozsonyi szárnrazású
.jogász doktorjelö lt, .Tohann Christoplr Planckenaver pronotiójáItoz kapcsol(ldTan készí-
tctte el. isnler.jtik l,ianckenauer di'spttÍLl|io itlctLtgtralisát', és vannak nyonrai az ava|ásra
szrilrl dékáni ncglrívtinak is. Az, hogy a Klesch álta| pane.g.t,'l.i.rnek - vagyis ünnepi kö-
zonség clótt elrrtondancltj és ünnepies tárgyával s emelkec]ett előadásával a hallgatóság
tctszesének n.regnyerésére törekvő beszédnek - nevezett írása valóban clhangzott-e, és
ha iqen, a ,yi|'t ls prailrcÍiottis..mely szakaszában, ma már nem deríthető ki.
l5 lfelrnul C](ltt.lc: Die juristische FQktltiit utd lhr Lehrprogrotnnt, flandbuc|t der Quellot und I'iÍercktr
rt?ueren atropliiscltett PriwtÍreclt|sgeschichte. Neuere Zeit 1l5()0-l800). Das Zeita|ter des geIneinen Rechts.
II,, l. WissenscltaÍi. Mtinclrerr. 19,77. 51--52. pélclákkal.
.u Az al,it.lt-'iakrir lrisc.l IlÜssot': í. In.. 419*424.
'' waller Pnatz: Die akadentisclten Szepter md Stiib<: h lluropa,. ,SvstetnrtÍische Lhttersuclttutg ztt ihrer
Gescltichte urul Gestult. Heidelberg, 1979. 9I-93.
,8 Errőlösszeti.rglaltian FÜssEL: i. m', 437-443.
Magtlurot.szítgi .jogi do ktorok szánbal,étele ] őB0-tol
Tartalma miatt azonban mindenképpen számot tarthat az utókor érdeklodésére. Néz-
zük előbb a mű szerzőjét, rnajd munkájának tartalmát.
,! oeta laureatus C aesari s"
Daniel Klesclr a magyarországi evartgélikus egyháztortérrr:t egyik neves aiakja. akinek
tanári, lelkószi és irodalrl i működése jól tellemzi a I7. szÍaadhazai konÍbsszionális es
nrŰrvelőclési viszonyait. A királyi Magyarország protestáns ért'elrrusegének j lleqzetes
sorsú személyise1geként élete során volt nénretországi peregrinus, nregbecsült tanár és
lelkész, az ellettreÍbrrrrácici foglya és szánrűzött Szaktekintély, nra.id sorsába bele:rok-
kant' bcí rprécii káci ókbtil élő háza\o l át nok. l 9
1680-ban .Ténában lég az ereje teljében lévő, bár nrár szánrÍizetésben élő Daniel
Klesch fo-qalnazta nreg és adta nyonrdába az általunk benrutatandó szárnadást. Ekkor
nínt a7,Í' a nrunka círrrlapja is tükrözi a .iénai városi iskola tanára volt, de
,,öntitulatúrájában.'egész korábbi sorsát belefogla|a: utal tudorrrányos és iroclalrni elis-
mertségére, korábbi magyarországi lelkészi és esperesí tisztségére, valamint arra, hoey
mOSt a számŰrzetés keserű kenyerét eszi. ('"o./.c. s.l. theol. bac:c. antidltac: in Httng. past,
Ínsp. et r:onsis't. úJ.ÍJe.Í.t. &c, nunc ob exilitutt sc:holae,Ien. 'gen, rec:tore..).
KézenÍ-ckvő, liogy az ekkor nrár lratvarradik életévét betolt.jtt, jelerrtős irodalmi múl-
tat a háta rrr(igött tudó honfitárs vállalkozott egy ilyen beszéd megfbgalmazására. A
Hunguus-szolidaritás mellett erre további két oka is lehetett.
Az első - szcnrélyes - irrdok, hogy fl'a, az ekkor 22 éves Christoph Daniel Klesch
ugyanazon lrallgatói körbe2o tartozott, nrint a doktorrá avatandi Johann Christoph
Planckenauer. Szin1én joghallgati volt, és ugyanúgy beletartozott Peter Müller proÍ.esz-
Sz0r'. szíikebb tanítványi körébe, mint amaz: Plar'rckenauer 1678-ban. az if labb Klesoh
19 Dirntel Klesch (lól9 l697) evangélikus |elkész, teo|ógiai doklor, Christoph Klesch nemes sz;irmazástr
bányirrni:ster. 'árost l irn1tcsos lia. lól9.ben szii letett lglón..Ianull Rozsnyón, Epeqesen és Pozsonyban. L]ttitl-
bi lrelyen mlir rnagántilnítóSkülott rr€Illc'Si családoknál. Később nagyapjához ment Bécsbe. aki ktilÍbltlre L.rild.
tc tanttlrri. Witt.rrbergben l644. rná1usábalt irirtkozott be az egyetemre, utóblr rnegtbrdu|t Helmsrcdlren.
Rinte|nben. Maillurgban, Giel\enben és StraBlrurgban ts. l(l49 rnájusában a u.ittenbergi egyetetnen lltrr.qt.rled
|okc-lzatol szerzett s poe|a luureotus is lett. Előbil Szerrtgyiirgyön (rector), rnajcl Sopronban lett tanár
(cottrec'Íor). Maji1 egy évtizcclrg tanított itt. ló59-berr Kőszegre vrtték német lelkésznek. l662-ben peclig
Szerrtgyörgyre. ahcll 1(l65.ben a lrorviitok kirabolták és elíiaék. Sáműzöttként Felső-Magyarországclrr.
Szepesviiralji in lelt lelkész és a szepesi 24 viiros esperese. l6ó8-tól Szepesolasziban lelkészketlett, alronnirn
rniután virl l i isi iéÍ Kassán hat hónapig lbgságban vo|t- |674-ben Nérnetországba emigrált. l675-ben a lipcsei,
l(176-ban - mitrti irr augttsáttstriln rector lett a jénai r'árosi iskcllátran _ a jérrai egyetemre iratkozott be. Később
WeissenÍ-elsbett r.olt gilnnázitrni tanár, rnqd he|clnrngeni esperes. E,r'ekkel későllll elrnéje rnegzavatoclott ós
kópzelt isleni liitotniis:ri lárnircllak, aIruért a werssenfel si cottsisrorirrtrr kérclőre vclnla l(l90-ben. ami nrtzrtt ön-
ként letette hrvzrtalát. I]zut:ílt bl'r'iinrlorolta a Íél protestáns Eurcipát (Szászorság. A.nglia' Svédclrszág és Dii-
nia), tle seltol se tlrl i 'th nyugtot' Végiil Poroszországban. Berlinben húláa meg magát és politikai 1cislattlk nrcg-
Íbga|mazásii.i 'a| ti int ki. l697-ben ha|t meg Ber|inben. leesvén egy sötét lépcsőről' Cn,ittinger (Mol|er Danrei
Willre|rn után) trrlá|óan ezt íÍa róla: ,firir in senectute ittfans, itt virili uetlte Htzratles, eÍ in iuventute soteÍ.,,
Vi]. többek kilzölt Davrd CrvltTINGER: Specitnen Hntgctiue liÍeratQe. Áccedit Bibliotheca scriptorum qut
eIÍ(|,I tle rebus Hungaricis. Francoftlr1i-I',ipsiae. |71l, 206-21 9.; Johann Heinrich ZEnLEn: (hivt:rsal-
I'e^ticott Aller [I,issettschcfien und Kiiuste..., l5. Halle-L,eipzrg, |737.920.: ZovnNyt Jenő.. Magt,ctrorszcigi
protesÍáns e'g.l,htiztörtt,neli lerikon. szerk.lncüíny Sánclor, Budapest. 1977r.322_32-]. RMK |II'2987.
,, A Hwtg.ttrrs-társirságróI .1ó képet arJaz a fiizet, me|yet egylk társrrk, Mattlrias Palumbini orvosclok1orii
ar,irl:isa alkalrniiból neki sz<iló ticll,cjzlő r'erseket taúaltnaz, s melytre csaknetn húsz magyarorságt ií verset.
köZtűk Daniel Klesclr és íia Christoph Daniel, valamint a1oglral|gató Planckenauer.és Matthaeus Rerttter. \' ö.
l{MK ilt. 2987.
.'Peter Mtil ler (lí,40-l69ó) jogászcsaládból NorrJlrausenben sniletert. Hazai tanulmányok után ló éves
korritó| bijlcsészetr.1 és .1ogot hallgatott Jénában, GieBenben, Erll'rrtban és He.lmstedtben. Utóbbi helyen szer-
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1680-ban disputált a Dige,stu utolsó cínrét feldolgozó, Müller á|ta| vezetett hallgatii
krirben.22 A fiatal Klesclr witteribcrgi, clanzigi'3 és königsbergí2a tanulnrányok ulárr
l67tJ-barr iratkozott be Jénában,z5 ahol történéseink évében két rlisptttatioÍis nregvécletl:
az egyiket nenr ismert iclőpontban a rnár errr.lített vita-kollégium keretében,2ó a másikat '
a késobb több kiadást is nregért nrunkát -- pedig néhány hónappal később decernber-
ben.27 Mirrdkettőt Müller professzor védnoksége nrellett.28
Daniel Klesclr nrásodik indító okaként, amely az üdvözlőbeszéd negfbgalmazására
ösztönözte, talán hizonyos pénzbeli ellentételezést is meg;elölhetünk, krilonösen ha fi-
gyelenrbe vesszük, hogy Klesch számi,tzetésében mindig is gyakan vállalkozott ven-
ze1t tloktod (dr. iur. rrlr.) cílnet r,a|ószíniileg l675-b.-rr, előtte Bleicher.odában lett syndictrs, majcl (|6,70l
Stoll l lergbcrr vár<lsi tanácsnclk. 1676-tól rendkír.ril ijogászproÍbsszor, ló80-tól az Institutiók rnajda Panciekrák.
k.isőbb a hÍibérjog és a ncx'ellák és a ius publicllllt rendcs tanára, utóbb a kar seniora. l69-]-tól ReuB grofirinak
kauccllárja és uclr'aú tanácsiinak elnöke, valamint a gerai girnnázium jogtanára. Meglehelősen tetméken1,, cle
nern igazin nag14rat/rsír szezij, aki r.enciliivül sok rú.sprlla/lót védetett és azokat g1'íijternények formájában acltir
kr. Munkáit Í'elsorolja Jug|er. Vö. Jolrannes GtJNrHrR: I'eltensskizzen <ler ProJbssoren der Universitiit ,Ienu
seit ]558 ö,s 'l.y.í.Y (Netrclrrrck der Ausgabe Jena. l858), Jena. l979. 6.].. Jolrann Frie<lriclr JUGLER, Bevtrtige
zur.iuristischen Billiographie ocler geilauere litteraische und critisclrc Nochrichtat von dent Leben und den
Schriften versorbener Re,chtsgelehrteil (uclt Stuatsnhuter, u,elche siclt ht Europct ben'iltml gemacht haben. Y.
Leipzig, l779, 80-8.]. Az elrröklete alalt megr,éclett disputatiók katalóguslit tnagir a<lta ki: Petri Mut'lpnl' IC'li
Et In Acadentio lettettsi Professoris ordinorii Editorunt I,rccÍ<t|uum lit Dissertatiottutn Catulogus. [.Ienu]
T\,pis Nisianis, 1690. Ellt.len tételesen felsorol 209 clisptttctt1ót (köZtÍik az iljabb Klesch peregrrrrációról szóló
vitatkozását) és 13 gl,r|jteInt!n1,t, összesen -]07 továbtli dispttt<ltióvl|.
-- A collegia dispuÍatiottum (clispu|tttonrrllr) tagai lgy procsel,(általátrarr eg1, prclf'esszor) vezetésél'el egy
rneg|tatározcltt nag1'olrb téma részkérdéserről. |e.gtölrbszcir a Corpus I/,iJ' (ritkábban Injis teklrrtélyes kt1nyr',1
eg),es rész|eteiről reIrcleáek ..r,itakiir1''' A tárgyn|antló köny'r'et egyen|ő részekre osáották Í.e|, s e részek lar-
talrnát kellctt a lral|galcikrrak tézisekben összef.og|a|niuk. A l.itlikat rneg|urtározc.ltt időközijnkérrt tar1otlák, a
respottclensek sorrendét sorslrúássaI á||apítoÍták rneg. Mivcl cgy-egy hallgató tneghatlirozc.ltt időszakonkénl
töbl-rször is sornl kenilt. azigy tarlcl|t r'itatkcrásokirt clispu|aÍiones circulores-nak is nevezíék. A ciklus végén
amennyiben a téziseket sorra kin1,omta|ták _ gyakran egységes gy.ti1teményként is kia<lrísra kenilt a ,,vita-
kör'' irnyaga' A collegitt kereté'ben megl'italtrtt és kinyorntalotf valatneIrlyi dispttt<ltiónak kriliin círnlapja voll.
rrrc|y irz aclott vitatkozásnak a sorsárnáÍ is feltün|ettc' E miil,ck az alapul szolgáló kt1nyv ftllyamatos kom-
rnentárjai |eltek. Iigyes proÍéssztlrok. így Peter Mü||er rs, a későbblekben ezen clisputácrók összegyÍijtéséve|
.1elentős rniir'ekkel g1'arapítlratt1rk a1ogirodalrnat (úrr. lánckonnetttúrok). Vö. SznFJÓ Bé|a: Előtanttlniny.,. i.
l lr.. tl9-90.. és az ott ernlitett iroc1almat.
:] Itt bölcsészetet lrallgirtotl és megír1a il|etr'e lneg;elentette apja fogságának friss tórténetét. Vij. RMK.
III,2657. {lgyanitt kiadta Caspar Piltzitrs Dcüsina l584-es ttjrökök á|tali feldu|ásáról írcltl rnunká.1át. Vii.
I{MK. ti l.25',79.
:a Szt)cjl L-ászló: Mug,urországi diákok lengl,elorszúgi és llultikuui egy,et<,sne'ken és akutlétniákon r]526.
17,\8t. Butlapest, 200-1. nr. 1443.
.' Moxos (iltrla: fuIap1,,arorszúgi tanulók u jhai eg}',etetilen. (Mag1,arországi tanulók ktilÍtj|dcjrr l) Buda-
pesl ,  l t{90. 27.
.u Eza Inttnkir lttcJtotntnir| nern jelent meg önril lci ti izetként: Co|legii publici acl Titul. U|t. Digestontrn l)c.
Diversis Regrrlis.luris Antiqui Pars Post. Disprrlatr<l X. (I.ex (]XXXIII-CXI'II'). Petnls MÜt,t-nn. Collqii
publici ccl titul. ult' digesÍontn de diversis reg,ulis.ittns anÍic1tti pars poslenor'.'IJerrae]. lit<:ris fuliillerirtuis.
antto M DC.LX^X' |69-|92. VDl7 3:6846705 _ RMK III. 67t|2. [pé|dliny: MPl (Franklirrt) - OSZK I{MK
III' .]042a - F]LTE Eg),e.terni Könyr'tár RMK III. 49T. _ DE Jl I fényrnásolal]
., Disse'rtutio De Jure Peregrhtruttittm Quatn Prueside Petro lvIiittt,Ro U..]. D. & ProJ. Ord. Ád. d.
Dec:emhr. Publicue ye]t|ilűÍio|li expottit Autor Christoplnnts Dcnid Kttscn ÍIungonts' .Iettae, Typis
|vIii l lerianis. ]680. vD17 32:6280202 VD17 23:2tl|6|9Z - RMK IIl.304l. [pél<lrinyok: MPI (FrankÍür1)
Nettell l l irclt 98 _ Rcrstock -]13025 _ DE J.IT ténynásolat]
:8 Netn tucljtrk Clrristoplr Daniel K|csch rneddrg tautrlt .Iénában. Későbbi scrrsáról annyi islner1' hogy haz;t-
léíc ulán Nernescsón letl lelkész. de hogy metlő| rnerldig. ltz l)eln trrdott. Vö. SZlNNYEI .Ttizscf: Mag.t,ar írók
é'letc és nunkúi. VI' Budapest' l89l-l9l4., 54-]. Zor,ÁN\'I: leriÁzlr..., i. rn., 32j.
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dégprédikáciikra, anri bizonyos értelenrben regéllretést is biztosított szánrára'29 Bizcl-
nyosnak vehetjük, hogy Klesclr nagyobb örömmel köszöntötte volna fiát jogi doktor-
ként'
,,Rec:eilSÍo,,
Danie'l Klesclr rrrunkája3(, fbrr.rrailag két, tartalniilag három részre borrtirató. Mindkc1t
nregktilonböztetésberr elválasztandó a nyon-rtatvány cínilapja, anrely szclkásos barokkos
körmondatban arr(ll tájékoztat, hogy az öt nragyarországi jogi doktor poetikus és törté.
neti számbavételére a Pozsony melletti Köpcsényből való kiváló Joharrn Clhristoph
Plarrckenauer doktorí 1n,onotióia alkalmából kerül sor, midőn őt a lrírneves jénai egyc-
temen l{enricus Baltlrasar Roth jogász.reclor,'' Georg Adan Stntve, a jogászok kollégi-
umának elÖljárója,. és a jogi kar dékánja, Nicolaus Christoph Lyncker'' 1680. au*qusz-
tus 3.án nyílvárrosan és űrrrrepélyesen nrindkét jog doktorává nyilvárútarrák öt magyar-
országi jogi doktor után hatoclikkérrt.
A címlapon nincs Se pontos lrely, se időpont megjelölvc (még a szclkott idore c1s
lrelyre való utalás révén senr), ezért nenr tekinthető meglrívórrak, ínkább (szívességi
vagy inkább c:llentételezett) ,,ajándéknak,'' amivel az esenrény fényét kívánja emc.lni
a szerr,ő. Mivel Klesch ,,munkateljesítnrérrye'. túlmutat az egyébként szokásos költi-
:9.Íclsef I'adilatrs KovÁc:s: C)Ile71111,q0yi5clte S|udentat unt] Seelsorger h ()delbury, odettl,urger in
obentttguttt im ]7. Jolúunclert-.Studien cmltund der Fatnilien Seelrucuut, Klesch ntd Serylilius. Deutsche
Sprachc. und Kultur in cler Zips. I-lg. von Wyntned KnlnclnrrpR , Andrea SEtnLpR - Jozef 
'laNCER. 
Bremen.
200'7.2t3.
..,T"1es cíInét olvaslratjtrk a rnelléklet első ol<l.rtárr. YDI,I 54,7:6.33907V
rl Heinriclr Bit|tltasar Roth (l6-i9-l689) gerai szriletésii. Szülor,árosában és Atrrstatltt.larr folytatott tanrrl.
rnányok után jogcx lrallgalott Jénában. najd az' anrsladti Sclrwrtzenl.lerg róf laltácsosa letf . l67ó-lól .1ogtanár
r,olt a jéIraijogi karon. Vö. GÜNrnpR: t. tn. 63.
,. c;".' 'rg Aclrm Strur,e (l619_l692) jénai és helrnsterlti;ogi tirnulrnányok után l645-tő| a hallei eskticjt.
szék (Schöppenstulrl) (Issessora és rnitrtárr l64ó-ban l]elmstedtben jogi dokton címet SzeÍzett. rtgyanczen óv-
től a.jénai jogi kar rcrrdkívtili Íaniim (előbb az Instittttiók' majcl a Pandehúk s végtil rr Novellrik és a hÍibér1clg
professzora r'o|t). l66l-tól r'árosi tanácsos Braunschweigben' |667-tő| weimari udvari. rrla1d ló72-ben titkos
tattácsos, l674-tő| Írjrarenr lesptofesszorajérrai  jogi  karorr ,aholkánon.;ogotadotte lő .  680-banaszászc lrszá-
gi gyírrnkorrnárry elnöke lett és jogilag Í-e|adtir katedtáját, L.lár az ok1atást lraláláig nem hagfa abba. Az eg1,ik
legsikeresebb maglinjogi kommentár szerzője ([urisprudattiű Ronilno-Gerntanicu 'f-orensis. Jena, l670 é's
többszc1r). arni a l8. száza<l végóig iiltalánosan elismer1 bevezető tankönyv voit a korabeli egyetemeken és az
tigyr,-éclck között is lragy népszeniségnek örvendett. V(]. SrlN.rzINc-I,,ANt}sBERG II.: i. m. l46 164.l Klaus
I-UIG: S'Ínrve, Geotg Ádqn. 'Ittris|en. Ein lriographisches l,exikorr. Votr cler fultike ztlrn 20. Jallrhunrler.t. IIg.
Michael  Sto l lc is ,  Mt i l tchcn.2001. ó06-607.; GÚnrgE,R: i .  I t l .  ( l0.:  Á l lgenehe Deutsc l te Biogruphie,36.
Leipz ig,  1893. 677-681.
]3 Nicolatls Chrrstoplr von L1,nckerbáró (l(l4.}-l726) gieíJeni, jéllai éS rnad)tlr8r tanttltnártyiri során l664.
ben liceuciatus iutis, ló68-ban doctor irlns címet Szeuctt GieBenben. ló70.től r.errc1kív{i|i professzor
Giellenben és rrz eiselrachilrerceg tanácsosa. |674-tő| kcrrmánlanácsos tlgyalrott. l677-ben te|epirlt Jénába. s
Ielt a.jcrgi karés a szakértiji szék(Schöppenstulrl)ésaz udvaribíróság senion, rnajd l680-ti>| tlkarpro/bss'or
prinoriusa. A későbbiekben je|errtős konnárryzati és követi tisztsc{gekkel rulráaák fel Eisenacltban és
Weimarban. Diplorniiciai érdemeiér1 Lipót csásár netnessé tette. ló94-ben ú1ra a jénai 1ogi kar ortlinariusll
|ett. de l'gy évre rii rniír elhagyta irz egyeternet és a weimirn t-ejc<1eln-rr Íanlics elnöke |c-tt. l700.ban ir cyiszár
bárói rarrgra ernelte. l702-ben weimari titkos tanács elnöke és l707-től csítszári udvirri tanácscls. Ekkor acltir
fél jénai tanárságát is. Bécsben balt meg. Tennékeny és korában tekintélyes tudós volt, akinek több nunt 200
mulrliája 1elelrt lneg. Elsősortran consiIium-gyű1teményei jelentősek. GÚrurgpn: i. m. ó3-64.: ÁlIgeneine Deu-
tsche Biogroplie'|9, i 'eipzig, |884,13,|_740.:NeueDeutscheBiographie,l5. Berlin, 1987,585*58ó.
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szeti ujjgyakorlat keretét soha át nem lépő üdvözlő versek határán, feltételezhetjük,
hogy (nyilvánvaló tévedései ellenére) Klesch hosszabb ideig készr'ilhetett ezen
sz árrrb avétel Q, e r:e ns io ) el keszí tésére ( ev o I t,t Í io ).
A tényleges rec.ensÍo prőzábarr kezdőclik: a szerző kihangsu|yozza, hogy keves jogi
doktor termett Magyarországon, éppen hogy ossze lehet szedni otöt. vagyis egy kezen
szánrba velretők, de tulajdonképpen ezek sem magyarok, hanem német szárnrazásÍtak,
nint azt családneveik is mutatiák.
Természetesen Klesc}r téved, nikor csak öt nagyarországi jogi doktor létére hivat-
kozik. Nem világos, nrilyerr szerrrpontból válogatoÍ.t. az bizonyos, lrogy valamennyi
választtlttja evarrgélikus, nénret anyanyelvűr és nénret birodalnii egyetemeken ve1gez-
te tanr"rlnrányait. De ezen szempontoknak nások is rnegtbleltek volna (nrint azt me|-
lékelt névsorunk is igazolja.) Az ötök kiemelését valószínűleg nem valaniÍéle
számmisztikának kell tulajdonítanunk, és azt senr Í-eltételezhetjük, hogy a rragy is-
merelségi körrel rendelkező, a nyugat- és észak.magyarországi viszonyokat Íbltéte-
lezhetően évtizedekre visszamenoen jól ismero Klesch ignoranÍia-ya okozza a
recenzáltak csekély számát.Inkább azt kell látnunk, hogy egyrészt nem volt benne a
köztudatban, hcrgy a.iogászok számára is szr"ikséges lehet Magyarországon a doktori
cínr, nrásrészt aki meuszerezte, az sem tűnt ki különösebben a jogi feladatkörök ha-
tár rlzatlan körvonal ai nriatt. 3a
Ezután hat diszticlron-párban összeÍbgla|a programíát, kiemelve néhány jcllegzetes-
séget a később réSzletesebben tárgyalandi jogászok személyiségéről, i lctve életéből'
Christoph Lacknert például Sopron városÍ.alai építőjeként és a császár kedvenceként;
Wilhelm Artrrert a soproni hatalnri jelképek birtokosakérrt; Michael Pancratiust Eperjes
ékeként, rrrajd Dacia pásztoraként; Johann Andreas Lochnert, pedig a rajnai választófe-
jedelenr bizalrrrasakérrt énekli nreg. S az utolsó sorpárbaD az új doktornak, akit édes
pártfogójának nelvez, kívánja a jÓ e lőjelek áldását.
],'NeIn fbglalkozr'a a Mohács e|őtti jogi c1o}'1orok száraiva| és azokkal sem, akik a |(>. században C'hns-
toph Lackner sc-lprorri jogtuclós előtt szereáek,'r'alahcll Eurtlpában''1ogi clokton cítnet. Klesclr az itllilrbi tijbl-ré-
kevésbé riltala is tsmerhető <lok1orokról nem tesz, említést:
l. A lijcsei Citspar Crirlner. aki (valószínii|eg) Wittenbergtrerr szerezte cirnét a |6, század végén.
2.A pozsonyi Caspar Par1'irrger, aki Bolognál.lan szercztc fokozrtát l6()5.ben. s később ir Mag1ar Katnara
tatrácsosit le(l '
.}.A rnag1,a1 llelnes Joannes Thibal. aki szintétr Bolognál.lan |elt.logi cloktor l605.ben.
4.A pozsonyiJacobtts Szelleczky cle Sze|lecz, aki B:ize|ben. l6l5-tren tloklclrá|t és később Pozsony jegyző-
.je. szetuittlrir ós lilbír/ria lett.
5.A paIrn<iniai l}enr.dicttrs Zalnpirum, akt l626.llan l]ázelben |ett dok1or, és kósőbb bécsi tigyv.,ldként ter'é-
kenykedett.
6.A késrnárki .Iohannes Serpilrus. aki r'alószínti|eg doktclri cítnet szerzett Königsbergben 1643 utiin és ké-
sőbb Szepes Inegye táblabírá1a, Sopron jegyzője és r'1rrosbír.íja |elt.
7. A pozson1'i Jacoblrs Szelleczky jrrn.. aki 1652-ben védte cloltori dispututió1!ú StraBlrurglran.
8' A modon At]iltntts lgrratius Strell. aki Bécsben lelt 1ogi clok1or l664-ben'
9.Az erclély Cirspirr Enyetli, aki ló60-ban L]treclrtben szezett doklon címet.
10. A rnc'rlgyesr Larlrentius Toppeltinus, aki 1667-ben Orleans-t'ran dol'1oriilt.
ll' A pozsort1'i Jo1'.l|'l Ferclinartc1 Behamb, aki ló72-ben Ingolstadtlran véclett és későtrlr [''inzl.len lelt pto-
Í'esszor. je|entős jogi íro.
|2. AZ aggatri Paulus Jo5lrphtts Glaz. bécsijogi dok1or (|677), alo ott is lett tigyvé<lés a 1ogi kar dékánja.
l.i. A pozsonyi Patrlus Caroltts Waldrnann alias Geyger, l{eidelbergtren szereáe li.lkozatát l674-ben.
Mctg.\;at,ot.szúgi .jogi do krorok szambavétele 1 ő80- tol
,, Pentas Doctonrn luris "
Klesch ezután rátér tulajdorrképpeni oél.iára és példaként állítja Planckenaur elé öt előd-
iét. A szerz(i rendkívül kiegyensúlyozatlan a jogászok jellemzése során, valiszínúleg a
rendelkezésére á11ó adatok eltérő mennyisége miatt.
P rirtrt,t,s. dr. Christoph Lackner
Egyértelműr, hogy az ,,ötök.' leghíresebb tagja Christoph Lackner Sopron tudós pol-
gárnrestere volt. Klesclr egyedül itt teliesíti azt, amit egy rnéltató életrajzzal kapcsolat-
barr akár a kortársak. akár a késobbi nemzedékek elvárhattak. Közismert adatok felsoro-
lásával liszteleg a nagy polgármester elott ós a következo korok fiai s,zámára is megkö-
zelítlretetlennek tekirrti teljesítnrényét. Megemlíti összes cínét, irodalnri nunkásságát'
szól szárrrr,uzásári|, aranyműves apjárol és magának l,acknernek mesterségbeli ügyes-
ségéről, amit sok olyan ötvösremek témjelez, amit a császárnak hagyonányozott vig-
rendeleltében azért, hogy az evangélikusok érdekében tett alapítványait az uralkodó
nregerősítse. Az uralkodó olynrértékben kedvelte I'ackrrert' lrogy könnyúszerrel tudott
keclvezményeket és privilégiumokat kieszközölru városa számára. A császár szokatlan
kegyességérrek o át abban látia a szerző, hogy Lackner - rniután a doktori címét meg-
Szerezte - karintlriai nemes iÍ1akat kísért Itáliába nevelőként, s az isteni gondviselés úgy
hozta, hogy ezerr útja során az incogniÍo peregrináló tjerdinánd, az akkor nrég krskoru
clsztrák fóherceg (később lI. Ferdinánd császár és király) és l-ackner Llgyanaztln vendeg-
fbgadÓbarr szálltak meg a sors kegyéból. Így a herceg rnegismerte l.,acknert és egyLitt
utaztak tovább ltália-szerte, anélkül hogy kívülállók szánrára kidenilt volna a herceg
szenrélyazonclssága. Később a csász,ár endkívül nagyra értékelte Lackner hallgatását és
lrŰrségét, tanácsosai kozé választotta, és családias kapcso|at (uniliari,s cottfide,ntia) a|a-
kult ki kozöttük s a császár kegyekkel halmozta el Lacknert' Miután l,ackner hosszÚr
éveken keresztül irányította városát és gyerrrrektelen maradt (vagyis magva szakadt
rrrondja Klesch), végrerrdeletéberr száz'ezret lragyott kegyes célokra, így külfoldi egye-
tenreken tanulók valanrint árva polgárleányok házasságának tárnclgatására. Nerrr hall-
gathatja el Klesch azt Sem, ho-ey L,ackner nemesek és tudisok számára társaságot alapí-
tott, Vagyont hagyott arra illetve megállapította alapszabályait is. Végtil barokkcls
dícsérő jelzőkkel illeti I'acknert (a császár kedvence. Thémisz szívecské,je, szegények és
árvák gyámola, a bíróság mindentudója, Magyarország Szeme és vá'rosa dísze) és utal
Hartliebius tübingeni koszorus költő disztiohonj ára,', melyben az azt hirdetí. lrogy a ktl-
rábbi évszázad nem termett Lacknerhez hasonlót éS a iijvo évszéaarlsem fog.
Jelen keretek közott nem tisztünk Klesch állításainak teljesköru kritikának való alá-
vetése. Gondolatai jil tükrözik azt a képet, ami egy a 17, szinad kozepén egy élti-
zedig Sopronban tanárkodó, de tulajdonképpen idegerr értelmiségibeu kialakulha{'ott
a nagy polgárnresterrol' l,ackner élete egyébként (kivéve talán munkáinak jogtörté.
neti értékelését) jól Íbltárt.36 onéletírásának iadása és peregrinációja könilrnényei-
tt RMNY 999. - RMK IIi. 335.
3ó Utaljtrrrk itt csak irz elrnúlt években megelent tnunl.iiikra: Kovecs József [ászló: Lackner Kristóf es
kora (I57l-163I ). Sopron, 2004.2 (A korábbi kia<lás szkennelési hibákat is mutatci új r'á|tozrla);
DovlNt<ovtTs Péter: Egy gazdag vcirosvezető, Lacliler Kristóf polgármester javai, Sopron, 2007.: Lachrcr
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nck lbrrások által engeclett Í.eltárása.'' lehetővé teszi' hogy cáfoljuk, vagy legalábbis
ertlsen a legendák sorába utaljrrk Klesclr az,on á||itását, lrogy l'ackner itáliai rlrtja so-
rárr találkoztltt, sőt lrallgatag kísérője lehetett a Ílatal (II.) Ferdinándnak. Lackrrer
doktori cínre nregszerzése után valóban hosszabban utazott Itáliában, de arról nem
tesz enrlítest, lrogy ilyen.jelentős és későbbi életére oly nagy belblyással bíró szenré-
lyiség került voina Írt.iába. iI. Ferdinánd - neln trjrl részlctes - életrajzábol azt tudjuk.
hogy hitszér'eserr, 159t{-ban idozött lrosszabban a félszigeten..* Ekkor Lackner azon-
ban nrár régen itthorr v01t.3., Életraizában a későbbi iclőben senr jelzi szorosabb kap-
csolatát a Íőherce.qgel, rrrajri uralkoclóva|, igaz, egy eztist pohárkészletet lragyott rá
vi:grendeletében.oU
Seu.urdus. dr. Wilhelm Artner
Klesclr még szenélyesen ismerhette nrásodik kieneltjét, a Soproni Wilheln Artnert,
aki az 16.5()-cs g1,ckben - rlikor Klesch Sopronban tanárkodott - a város egyik legtekin-
tcllyesebb enrbcre r'olt. Kí is cmeli, lrogy sok éverr át volt Artner a város vezeIője ('4d
(.,lut,wn lleipublir:ue Senpt,oniensi,g sedit & .Íil,gces C,onsulis gessit per colttplure's,
ctttttos.), Utal Í.elrrrerrőire is, cle kozültik furcsa n-rÓdon csak Sebalclus Artnert emeli ki,al
aki korábban Kassa városának s.l,nrlicu'sa és szerrátora volt' Klesch költészel iránti ér-
dekl(idését jelzi, ltogy Íontosnak tartja megerrrlíterri, hogy Sebald Artnerrol tobbször
nregerrrlékezctt Bocatius .Iárros Kassa korábbi noves költőie és polgárrnestere (earlent
UrÍ:e Rei hutt Literariae ntn Politiae Rec:tore1.a2 Magáról a jogi cloktorrcil senrmi ntást
nem tart íotrtosrrak ijz(jini arulak ellenére, hogy csaknem tíz évig Llgyanazolr várost
szolgálták és kerryereit ették.
Wilhelm Artner (l6()2-1ó57)43 Soprorrban szti letett' Apja Wolfgang Artner' arry.|a
Margharetlra Sclrrrrid' a laitafői r:onsu| lánya' A,z, apa ncnr sokkal Íla születése előtt
KrisÍóÍilok, nittclkét.io,g cioktor<fut(k röyi(l életrrjzo - ||itoe (|ltistophori Lackhner I.U.D. ltoninis, llrellis
c''rltsigttctÍio (Sopron l'iiros Itir1éneli tbnirsai C. sorozat, 5. kötct). Forcl'. szerk. és 1egyz. TÓrn Gergel1'. Sc.lp-
ron. 2008.
], I,i|ae..' ' i. In.. 100_-l0-]. P. Sznacl Ré|a: Lackue.r Kistó.f elsó |t1,ot,tl(1tott j pi tttunkú.ict. Tarrtrlmárryok dr.
Molnár Imre egyetetnr tattár 70. sniletésnapjára. Szerk. Jakirtr Ér'a. Szegecl. 2004. .1.]3-367. Ilt' l.: Széljegl,zetek
I-achter Kistóf potlot,cti tttttttló éveiJpz (Rendhag1,ó rer:enzió ú.irufelftzdezet| önéletro.izu kiatlijsáJtoz). .Togtör.
térteÍi Szelnle. ( 2009/l ). .l-]-43.
3-* Allgen,:itte Detttscltc Biogruphie, ó. Í'eipzig, |877,646.
" tr"i|ue..., i  nt.,22.
'tt' 
I)clMlNKorrn's: i. n.. (t2.
ll Selraltl Ar1nerr.ől (* kb. 1573) kevesct tucltrrlk je|en|eg. (l589 l592 közijtt biztosarr) Mowaországban
talru|t Sclpron r'itrcls arryagi segítségór'e|. De ígérete |lcnére nern snilől,árosiit szo|gálta a későlrbiekbcn, lri-
szl'll kassill jegiző lcll. 159tl-t)an rnár ,Jncl')Íae Reipvll.. h Regia & libero ÍIvttguriae Superioris CiviÍtlte
(',assot,iu, juraÍus Nototitts tL Trihwtus,' (RMK II. 285.) Vö. MoLLAr' Károly: 
,[öbbtt.t,elvíiség o középkoi
Soprotthtttt. /. Soproni Szemlc. (l967)' l55-l67. |'l('l.: Ti)hbn.l,elvíisilB a középkoi Sopronllat. II. Sopronl
Szernle.  (  1968).  144-14(t .
.|: 
Btlcatilts töbl; i idvözlő r'erssel kedveskeclett Sebalcinak l588 és 1589-ben. (IIMNY 8l8.. IIMK II28ó..
IIMNY 84(r.  -  I{MK II287.
nr Életére vij. I]nzt Jenti:,loprolti polgcircsalúdok 1l535-]s4s),1., Budapest, l982. nr. 190' BpnrÓr I-a-
jos: Egy edclig isIner.ctlen régi tnirg)/ar nyotntatvány: Aíncr Vilrnos scrprorri jo$udós (ló02.l657) tritriIrgeni
dohori értekezése' Kötyl, és Köryr,ttiir'. Köryllúrtutlonútt.t'i és BibIiográ.fiai lottttltnún},ok,is Köz|tzmbt'vek II.
Buclapest, 196l. l7.7-l83.: Lljabtlan Hoprvn,NN Gizella: Arluer |/ilmos (1602-l657) testilnóuiutnct. AcIa
I'Iisloriae Li1terirrrrtn FItrngirricirnttn, Totn' Xxx, C)tr'i;s Péter Festsc|rriÍ1, Szeged. 200(l. 71_'83. LItóbbi
Ar1ner rnttrtkiit 1ektntetélrcn is naprakész.
Magvarot,szági jogi do ktorok szúnbavétele I 6<9 )-tóI
tűnik Iel először a Soproni iratokban. I.-iacskája gyerekkorában nrár városkapitány
volt, s l6l1-ben n'regválasztották belső tanácsosnak. Llaláláig, azaz l633. ápril is 12-
ig több éven át viselte a városbírói és a polgármesteri tisztséget'. Az 1625. évi sopro-
ni országgyirléserr. rrrirrt polgármester jelerrtős érdemeket szerzett ptllgártársai előtt.
Willrelnr als(l iskoláit szti lővárosában végezte, s atyja csak víszonylag későrr 16 éve-
Sen (l618-ban) küldte a boroszlóí gimrráziumba tarrulrri ' Itt 
.Thonras Sagittari irs ta-
nítvárrya volt lráronl évig.aa Innen az oclera ment'i Frarrkfurt egyete-nrere nlent, ahol
|621 áprilísában inrrrratrikulált éS harmadfél évig ott tanult.as l.übingenben l623.
novemberébeno., iratkozott be. Nenr egészen két év alatt háromszor disputált Chris-
toplr l}esolcla7 elnöklete alatt. Első vitatkozása 1624 júliusában politikai tárgyú volt
és a nagyar állarnélettcl Íbglalkozott.as Néhány hónappal később (októberberr) már
tételes jogi tr'rdását bizonyított a szenélysértésekről szóló rlispututi(lval..o Rá egy
éwcl pedig doktori r,itatkozását tartotta 1625.szeptemberében'.,éS ezze| szii lőváros-
ából nrásodikként nyerte el a c]ol<tori cír.rret.. 'A doktori círnór(i l kiál]ított bizonyít.
o. Bzerr évck jele clső nyotntatatásban lnegjclent vitirikoziisa, mel1,g1 Sr-lll a lnagyar k(inyr,észet sern a Vl)
ttetn istner: Quot:stio plhilosophica dil tenperutil(,]ttu||t oÍfecÍus et virtutes SeqvlttIur... [praeside] 
.I.hotnac
Snc;tt.rnnto ... [respondentel Ciutu-rrao Aúnero... [Wratislavensi' l 62 1 . ]15 ZOVÁn-\.I Jenő: l magvarországi ifiok qz oclera ntelletlifronffilrti egt:etelltell. Prcltestáns Szernle. l.
(  1889) ,  183 .
oó Albcr1 Bt)Rr Willre|rn WILLp: Die Matrikt,l cJer IInil,ersitdt:Ii'ibiilsen, II.: l600 l7l0. Ttibirrgerr.
195.]' l50.; GEMES Islván: I-Itntgari et.l,t,<ttt,g-llvani '. Kúr1'ti it-tned<lrcei t:gvetem.iúró}:Ti.ibingenben (I52j-
1918).  Budapcst.  200-1, 17.
a7 Besoltl. Christcrph (l-577-1638) előlrb uc1van biri lságr ügyr,édvolt Ttibingenbett. tna1il l6l0-től l6.i5.rg
ptofesszor ugyitnolt' l630-lran rg-katoliáh. rövid ii1eig c.tsztrák ormánfanácsos. ma1c{.;og1tsz 1lrclÍ'esszor volÍ
Irtgolstadtbirn. Minclkét egyefclnen .jelerrtős tatári tevékenységet íéjtett h. Fonttlsabl-r tntir,ei : I.L:tnplttnt
Iustitiae.... Ttibingen. 1616 Svopsis doctrinae politicae, Ttibingen, 1620.: Politiconrn libri duo, F'rank-
fi.rrt,iMain |620.: Thesaurus practicrls, 
,rübingen, 
|629.: DisserÍatio de sÍucliosi,s, ntctgistris, lir:entiaÍis,
docloribus.. eonr,ilque privilegiis, cL innwnitaliárls, 
.I.iibingen, 
163l.; \,ő. Allgenehtt,f)eutsche Biogropltitl.
II. I'eipzig l875' 556-558.; ly'tzre l)euÍsche Biographie 2. Berlin, l955, l78-179.
a8 I)isse.t7atio Politic:o.Iurirlicct De Regno Httngaiae, eiusque .Iure.. c1uam Deo ter. opt. nlaÍ. ttc{iut,tutÍe
presidetie Nobili/3imo Dn. Christopltoro Btsot.t>o, inclytae Universitatis Tili11gql11sis entecessore
celeberritno, & p.|. rectore magnifico. paÍro|n & preaceptore Suo, aeteila sutnrni honois obsen,anti<t
proseqtrerulo: Itr audiloriurnJuriscortsultorum ad diem ... Julij publice excutiendinrn et ventilartdatn proportit
Guilelmus,,1nrwtn oedatburgensis',ful.tittgue, Tt,i>is txscribebat Theoori,cvs Í{,erlin, MD(,}XI,/. Vij. VD17
23:28(>281K - RMK III' l -]ó6 és 6l45. [pé|rL{ny: MPI (Frankfur1) _ OSZK RMK III. l ]66' _ DE JTT feny-
másolat]. L,zt it Intrnkát Fata MárÍa févesen Wilhelrn nagylrátyjának. Erhardnak tulajclonítja' Vö. Márta Fnrl:
Stttc/etttat aus L/ngam und Siebenbt.irgat ander IhtiversiÍiitTl:ibingeil. [iine 500Jahre lange Bezi<zltungs. urul
||,irhmgsgeschichte. Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Lingant an detrtschen und österreichischen
Hoclrsclrtrlerr vorn l ó. bis zrrm 20. Jahrhundert. I.Ig. Márta Fer,q - Gyula KuRuc:z - Anton ScutNtlLINc, Stutt'-
gart. 2006, 250.
49 DispttÍutio Juriclica De Injuriis. qunilI ct(|,| Deo, Authoritlte (t, pernissu ttollilissino lcc' orclittis sub
pruesidio dn. C'hristophoi Btsotnr, ic.ac in ,4caclentia Tvbhtgensivrrt antecessoris d professoris
ernittetúissitni, p, t. Deccni spectatissinti', praeceptoris ac patroni sui summe colendi, obsen,andi.. Gr;nttuus
Ánmun ()edenl'urgensis, publicae, placidaeque disc1ttisitioui in Acroasi jcc. subntit|it. Ad clie.n XXX. oc:tol't..fubingae, 
ttpud vicluutnJohann-Álexandri Celii' annoMDC)XII{ Vö. YDI,I |4:026ó60M [pélclíny: DI.] .I1'f
1énynásolat]
50 Dispurailo htridic<t hnugtrolis, Er lib. 18 & I9. lf. deprontptu qllom DEO Feticiter J|Íoderctnte
Decreto JuriscottsulÍontm Collegii, Inclyttt Tullinga, pro Surnn,o itl utroque ,Iure gradtt tk privilegijs
Doctoralibus legitinte obtinendis praeside dn. C'hristophoro Btsot.Do Iureconsulto et untecessortt longt'
celeberrino petrono et praeceptore suo in aetenurm colendo. Guilelnnrs A-RniL:R Oedenburg,ensis. Publice i;
aulu nove solertrti cetrsurae subiicit ad diem 2. Se,ptenth. hois consuetis. Tubiilgae, exscribebat Theadoriat
l|,erlin, anno Iy,IDCÁXV. [pél&árry: MPI (F'rankfurt) - DE JTT fénymásolat]', Adisptttcttio védése szeptember 2-án történt meg a címlap szerint, rníg a dok.toravlrÍási ceretnónia l4-én
zajlott le. mint azt a recÍor rreve alatt kiadott és l626-ban megjelentetet|, orotio tnr'rtatja: oratio De Laudibus
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vány szövege is ismert.52 Tanulmányai beÍeieztével nem tért azonnai \laz,a, anint azt
két, az egyetenri tanulnrányok költségei könil felrnerült }érdést tárgyali ,,monográ-
fiája.' is niula{ja' arni 1626-banje1ent meg Tübingenben'''
Egy évvel később azonban már ottlron találjuk, hiszen |621.július l4-én nregkérte
néhai l.Iornig Boldizsár belső tanács<ls |ánya, .Tudit kezét, akinek Lackner Kristóf
volt a nevelőatyja' Érclekes, hogy akárcsak apjáét, az ő nevét is hiába keressük a
polgárkönyvben. Vilmos apja halála után arrnak helyére került be a belső tanácsba
1633-ban. A tanács tagja maradt 55 éves korában, |657. ápril is l5-én bekovetkezett
haláláig. t]z idő a|att többször viselte a polgármesteri tisztséget, azonkívtil 1641. nrá-
.iLrs 6-án a városi tanács ot választotta neg a Szent Mihály tenrplonr tenrplonratyjá-
nak. Kc1sőbb királyí asztalnoki címet kapott, valamint Sopron követe vo|t az 1646-
41 . évi országgyűlésen.
Tertius. clr. Ferdinand Heindel
Az ünnepi beszédberr nregörökített jogi doktorok közül a legkevesc:bbet Klesch is és
az utcikor is a pozsonyi származású Ferdirrand l{eindelről (Fleirrdelius) tud. A beszéd
írója nenr tud arrÓl, hogy Heindel tanulmányai befejezése után valamilyen köztisztséget
vállalt volna Pozsonyban. Heindel ilyetérr viszonylagos ismeretlerrségét arra vezeti visz-
sza, hogy a Rák(lczi-nrozgalotn5a valaminÍ, az üldöztetés miatt (,ingruentibt.t,y Ítu,tlis
Ilabozíani.t [sic!] & PersecuÍioile) elhagla az országot.
i{eindelrol valóbarr keveset tudunk. Elsősorban tanulnrányairól nraradtak fenn szét-
sz(lrt adatok Európa-szerte. Peregrinusként először a straBburgi jogi karon tűnt fbl,
alrol l(l23. rrrájus l4.én iratkozott be.'. Illőbb az arte,g körébe tartozó ismeretekben
nrélytilhetett el, hiszen |624 ápr1|isában egy Íizikai tárgyu disputatiót védett nreg
Nicolaus Agerius (15ó8-1634) orvos és botanikus elnökletével.'o Ugyanitt az
|624l25-ös tanévberr bölcsész nagisÍer-jelö ltként enlítik.5, Ta|án bolcsészeti ta-
.Iuris, ctc pr(lecipué suptliori seculi ht Gennania Jurisperitis, Habito, ht Actu Solami Áb ipso lvIagni.fic:o
Tttbingtltsi RecÍ'ore D.D. .Iolt. Hull'lrit|ero, Antecessore Muxino, PqÍroilo nihi nagno. cu|l| ego Gvil<,ltruts
ÁrÍner, Qeaten|tutgettsis, itt J.U.Doctorem renwtciorer. tlie ]4. Septenber. An. ]6]5.
' .  V ö .  Hopr.MANN: r '  rn. .82-8-].
5] Guilelrni ARTNERI, oedenburgenis J.Ll.D. Bret,issima ducrum Quaestiotttttn Discussio.. I. Átt .filius
Patretn Qd Su,nptuS sÍudiontm Cogere possit? II' Án Jilius Stlil,ptuS sIudionnn r:onferre teileztur,:) Tubinxae.
Tt,p is T | rc o d o ri c i Í,I,,erl in i, An n o M D C trXT,I.
,. Nem lchet ttlclrri. Daniel Klesch mire gondo| itt pt>ntosan. hiszen I. RákcrcziGyörgy hactai l644-ben fe-
nyegették N1trgal-Magyirrorságot. s rnint alább kidenil Hein<le| nég az'50.es évek elején is Pc.rzsonyban élt.
'..sÍ,,</' irrr.'' Vii. Gustav C. KNoo: Die alten fuÍatrikeh eler Utit,ersittiI Strctpburg l62l-I793. |Í' Die
Matrikeln der neclicirtisclrcn und juistischa Fauiltcit StraBburg, 1897 ,206.
5ó A magyar kcln1wészetben e<ldig ismeretlen lrungarikumként: (\öocrq, sit,e cJulestiotlrrn,
niscellarteorum rtet pl4'sic<t depronrptonun octo. Quus ... s11lt praesidio ... Nicolai Agerii ... publice pro yiri-
hus luebitur, |sic] Ferdinondus HttltnttIUS .., atl diem I J Aprilis. ArgaÍoraÍi.. tlpis.Iohannis Caroli, ]624.
Vö. w. A' K'glt-y: Á cu|alogue o!.sevenÍeenth catfury,medical and scientific inprints in Eclhilntrgh lillraries.
^\-eries I.. Gerntun inprbtls, Erlirrburglr, 2008. nr. A33. A' William KEI-I-r': Neugefundate Gedichte .I.M. iVÍo-
:^clteroclts, D. fuÍorho/i wtd C.F. Huuolds. Daphnis. ZeitschnÍ1 fiir Mitt|ere DeuÍsche Lileratur und Kultur der
F 'r i ihen Nerrzei t  (  1400-1750),  14 (2005/ l  *2),373-3'14.
', .,cand. pttit.,, Yő. Gustav C. Knoo: Die alren fuÍatrikeln der ['htit,ersi|iit Stro{]burg I63l I79.].|. Die
allgetleitten lVÍaÍrikebt uttd r'lie Matrikeln der philosophischen und theologiscltett Facultüt. StraBburg, l897.
529.
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nulnrányai lezárásához kapcsolódott politikai és jogi kérdéseket ókilri szerzők alap-
ián tárgyali, három részből á||ő (az útonállók önvédelenrből val(l negöiésérrek lelrc-
tőségéről, a részeg elkövető súlyosabb btintetése1ről és az ellenségrrek tett ígérctről
szi1o)5s rlis1lutaíióia,59 nrclyet a kor egyik legnevesebb t(jrtérrésze, Matthias
I3errreggerí,o vezetésével védett meg 1624 októberében. ]3ázelbarr trindenesetre nrár
magister-ként íratkozott be 1627 októberében.o' Szorgalrnasarr jegyzett be ktilönb()-
ző enrlékkönyvekbe az ez,t' követő hónapokball'.'. Nt;m egeszen egy év múlva, |628.
szeptenber 2-ániogi doktorrá avatták PraelecÍio-ja alapján,o, anit talán nenr tekint-
hettink a szÓ SZoroS értelméberr doktori tlÍ,sptttationak.u.
Ileinclel cgyeterrri tanulnrányai utáni életéről csark egyetlen adat isnrert rrrindeddig:
16.5l-ben l)ozsonyban élt, alrol botanikai kertje a pozsorryi prépost ke rt.ie mellett
volt, és ezen kert növénycinek jegyzékét ebberr az évben ki is rryonratta.nr Azonban a
l'Ieirrdel-Íéle kcrtet |6.5(l-ban végrendeleti leg a pozsonyi jezsuita kollégium kapta
me'g,.,u tehát ekkilriban lleinclel vagy nrár nent élt, vagy mikor távozott zr városbtil tr
kertet valakinek átrultázta, S etlől örÖkolték meg a jezsuiták.
Quartu,s. dr. Michael Pancratius
Klesch a legtöbbet (i'acktrer r"rtán) a Felvidékről Erdcilybe származcltt Michztcl
Pancratiusr(ll tudta. Megcrrrlíti, lrogy Rostockban szerezte jogi doktclri címét, alrtll az-
5E I- Irtsidiotor.iure inte(ici potest. Cic. pro Mil. ll. Ebrius peccans dupliciter pwtintdtrs. .,lrist. J. pol. 10.
|I|. Etian si quitl siuguli temporillus odducti hosti promiseriilÍ, est in eo ipso./i<tes cottst:r,u,attdu. C,ic. I. {).l/ir'.
59 Disputatio llislotico.PoliÍica.. ConÍinens Quaestiones Miscelleureets.. Quutn Divitt<i fuvente gruÍia Sult
Praesidio Clarissimi atque E.rcelleltissinú Vii, Dt' fuÍatthiae ]}znurccmt' IIistoiorutn Pro/bssoris Exitni.j,
Prueceptois & Jhutoris sui plurirmtn hortorctndi: defcnclendom suscipiet I'crdinardus Hrmrtt Posoniertsis-
Ungurus. ad <,tietn..'. ()ctollr... ' Á'tgt:tttoru|i. T,pis.Ioltunnis R,ppti'Áttno I6]1. Vij. RMK III. l.r(r5. [pél.
clríny: DE .T'IT Íényrnáso|atI
ó0 Mathias Benlegger (1582 1640) a stmt1burgi cgyetern ha||gató1a. rnajtl a girnnázitrrn tan:irir. de |titInartl-
san a Íijisko|a törtérrelrni rna;tl szónok|atr tanszékének birtokosa lett. Nagy hirtirsúr tatrár r'oh 1elentős lttc]oInii-
nyos kapcscllat<lkkal. Minl szakjró ker'ésbé1elentös. trár korának elismefi tudclsa r'tl lt a Íllológta. Íörléttclcrn.
politika és lnatL'lnatika teni|etérr. Kiadásai c1s tníir'ci politikti<liclaktikai érdeklőclését brz-orrftják. Ftlntclsillll-l
politikai tnÍivei: Quuestiottutn praeciptte politiccrunt es Ágicolu C. Contelii Tur,i|i colleclontn.fasc:iutlus^
StraBl'rurg, l(t16.:.htsti Lipsii politiconrn libi ad disputcudum proposit, Stral\burg. l(tl7i Speculun ttoni
principis, ltot esÍ i,|,peroloris Titi Livii Vcspasioni l,i/o, StraÍJlltrg, |627.: Positiottcs historico-politit''oe
tniscellcte, Strallt.ltrg, |625.: Excgesis historico-politica quttesÍionum ltr/ niscellzneQrun,) StraBlurg. l630.:
Justi Lipsii politiconru Iibri cun intlice udcurato ex instituto Mctlhiae Bentegq,eri, StraBburg, 1641.
ob,ren,oliottes ltisÍorico-poliliccte, Tirlringen l656. Vö. Állgetneine Deutsr:lrc Biographie 2. Leipzig' l875.
4t2-3.
n' rlnns Georg Wnt:KERIvaGEL et a|.: Die fuIttÍrikel c er Lhtil,ersiti it Basel.III.: l(l0l -l665. Baset. 19ó2.
300.
62 TöL.'t.'ek közölt a cloktorrii irvatiisa utáni napokban. Vij. Wcmer Willrelrn Sc-:HNegEL: Die Stotnnúíichcr
trtul Stonnlwcfii 'tgmentederStacltbibliotltekNiinilterg. Wiesbaden, 1995, ur. 59113'7.
ó3 Karl Mclvrrass'N: Katulog der Basler .juristischen Disptttcttiotten I55B_],318. Atrs dern Naclrlal\
herirusgegetren von Werner KuNnpRt. Frankfurt arn Main, 1978, nr. 1349.
u.' Sn.jnc's a rryoIntal'vány netn áll lrazánkban renclelk.yzésre és _ llar| Momnlsen adatközlése ellerrére a
bázeli egyeterni könrytárban setn fel|e|hető.
u' 
,Jő-s I. Quíduu Ferclinundus Heindelius sttsÍittuit Posottii lrcrÍuru ltotcnicutn pri:,atrlru, cuitts
(-atqloputtt pul'lliccttli|,. itttitatores (uteru illo te,,|pore uon habuit.'' Vö. C. C. }IesERI-E.. Succittctu rei
Herburiqe Ilwtgaicte eI Trunssilvoniue historio. Typis Regiae Universitatis llungaricae. Budae. 1830. 14.
uu DEDEK CnpscnNs l;tjos: PozsottJ', |,(irneB\,e Íórténete (Magyarorság r'árrnegyéi és r'árosai. X. Szerk.
Boror'szky Samtt. Budapest, é.n., 627.
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trtiin prclfcssztlrként is tevékenykedett. Utárra az evangélikus rendek meglrívására ar,
epe-rjc.si kollégiunL tanára \ett 11lraefbctlu,am Collegii Provinciali'y in Cil;itate EpÖríensi
e.,.eriti), Etinrologizá|va megjegyzi, hogy Eperjest ő latintrl Fragaríanak, illetve
I;rugo1lcll isnak nevczi. Pancratius Eperjesen csak r,iszonylag rövid idot toltott. Bizonyos
tlkok l669-ben arra indították, hogy e'lhagyja Magyarországot, s (Szent Anbnrs mintá-
.iárir) világibÓl egyházi személlyé válva Erdélyben legyerr lelkipásztor és rrredgyesi espe-
res (,4/li|l.ÍÍes Er,c:|e'siae & I)ec:antts Megglglrie'nsis). Még élő (Ílatalabb) kortársát isten
tctszósóhe ajánl ia.
Michae l Pancratius (|632_ |690)67 Szászsebesen született Martin Pancratir-rs evangé-
likrrs lelkész l.iaként. Nagyapja császári tiszt volt, aki Basta csapataival érkezett Er-
clélybe, s teiepeclett le. Michael sztjleit korán (1644-ben) elvesáette' Emiatt Nagy-
diszrriclra (I]eltau) kerűlt. ahol az ottani rektorMartin FabriciLrs és Jacob Schmitzler
pap vették goncljaik alá. 1648.ban Kolozsváron és Pozsonyban végezte a gímnáziu-
nlot. l(t5()-berr a naqyszorrrbati egyeterrrre ntent, onnét l652-ben Bécsbe, 'najd
Nr-irnbergbe.os los: rebruárjában witterrbergberr beiratkozott aZ egyetenrre,ol, ahcll
vtri(lszírrűleg teoltigiát is, cle bizonyosan jogclt hallgatott, különösen Alexalrcier Post
prof.esszortcil. Ivíeglátogatta ezután a lipcsei, jenai, würzburgi, altorÍi, mainzi,
ingtllstadti, kölni, egyeterrreket és akadémiákat is, amely vándorlása hat évi tanulást
je1entctt.7., Az ezúton szerzett politikai, történeti és.iogi smereteit azzal lrasznosítot-
ta, ltogy magántanítványokat kísért a giel3eni, marburgi, lrelmstedti egyetemekre.
I{arnburgbarr vállalt rrrásik rrevelói á1lása re1vén jutott el a rostocki egyetenrre, ahol
l661. rrrárt:iusában iratkozott be.7l November végérr egy az ijedtség' i l letve az ellen.
1éltől való r'rregrettenis hatása alatt tett eskrirol szóló rli,spttratióval72 nindket jog
cloktorává avatták. Munkti.iát Nagyszeben és Szászsebes tanácsaínak, s a szászsebesi
káptalan c|ékánjának és papjainak ajánlia, ami jtil ielzi támclgatói irárrti háláját és
egyben hazatérési zárlclékát is. Pancratirrs esetében a doktori dispu,taÍio ünnepélyes
niegvédésére szóló - tíz nappal ktlrábban kelt * invitatio is fenntnatadt, az aktuális
jogi kari dékán ]leinrious Rudolphus Recleker tollából, amely irat a jelolt addigi élet-
^' Életér.e r,ii. Joseplr 
.IneuscH - Friedrich ScrttrLan: Schriftsteller-Le:tikon. oder bibliografisr:h-
literarische Detrk-Bliittcr- der Siebeilhiirger [)eutschot. III.. Kroustadt-Hennannstar-il, 1868-1902. 44-48.:
rlllgenreines KircltenltlattJi'irdas evcntgelisclrt: Deutscltland, 12. Stuttgart, 1863. 595 596'
ós Kl.-sch állításár'al szernben Ptrncra{itts va|<iszíllti leg nem lehetett tanítványa Sopronlran. Esetleg csak
r ö r , tdeIt  a|á lkozhatIak.
uo AsZT,tLtls Miklós: l7 uittenbergi egl;etett tttctg},arorszltgi hallgatóinak névsora I60I-l8I2' (Magyar.
P rtÍes( án s EgyháZtört érreti Aclatt/r ) 1 9 -1 0, 1 26.
'o Ezekeí a helyeken a matrikrr|ák netn lntttatták ki jelenlétét, de későblr említendő é|etra1za felsoro|ja
czen tattózkotlrisi lrelyeket.
' ' Sz.lcl, i ' tn.. l lr ' l122. Ittení tanultnányaira vó' Ernst LEuny: ÜI,er den Studiatgeng des Bischo'fs lvÍic-
ltoe! Puttcratius (t1ő90 in Rostock. Sielrenbürrgische Viertel;ahrschritl, 59(1936)' 3l7_:]l9.
': Disputatio Ittau?urttlis I)e .htranarlo Perhorrescentia(? Quunr Divino Favente' Nttnhte Decreto &
ittttltoitrtIe Nollilissini tteC |lo|| Ántplissini 'ICrorum ordinis h ]IIusti Ros|ochiensiun Universitate Praeside
Í/iro Ánplíssiino (sic)' ErcelIaúissinto & C,onsultissirno Dtt' Irenrico Rudolplto Rrrcxnnr,t' ejusdent
Unil,ersi|ttfis Prof. Pttbt. longe nteriÍissitno, pro |etnpore' Fctcultatis Decano Spectabili &c. Donino Palrono'
HospiÍe atc1rte PraecÍJ)|o,.e sllo sun|nlo honois & observantiae culfu aevitentuil proseqttendo Pro Sumnis In
.Iuri Litroque' (}radtt, hottore & privilegiis DocÍoralibus consequendis Plac:idae Eruditontn ven!íIatiotti
stúntittiÍ lvÍichqel P,lyck,trrus, Sabesiensis Trons1lvanus. Ád dien 28. Novenbtis. In Áuditorio )vÍa.iori horis
ttttÍe & penttzridiunis, Rostochii, T1,pis 'Iohannis Kilii, Acad. T1,pogr' Atttto 1661. vő' VDl7 7;ó3896lL
RMK IIl. 2!aa. [pélcüínylr: OSZK RMK III' 2144 - DE JTT.fény'rnásolatl
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ra1zát is tartahrrazza,,' Fokozatszerzése r.rtárr előaclásokat tartott törtérrelerrrből és
ékesszólástanból. 1662-ben a güstrowi iskola coÍIre(:tora lett'7{ Í-Iazaut'azván 1666
őszén Eperjesen vendégeskedett, alrol felkérték, hogy vállalja az clttani iskola rer1'orí
lrivatalát, nig az épülőben levő evangélikus collegiuttt elkész|il' lgy lett az eperjesi
collegiuttt fecÍora, igazgatta az iskolát és fbliigyelt az építkezésre, a felsőbb oSZtá-
lyokban pedig clőadta a törtérrelnlet valanrint ékesszólást. A |vc:etnt megnyitásával
l(167 áprilisában Sarrruel Pclmariust választtltták igazgatónak. Pancratius prtte.Íe(:tlls'i
titulussal - leltrkozása ellenére az iskola tanára maradt és átvette a gyakorlati ll1o-
zr\t1a, a földrajz, a t(jrténelerrr, illetve a jogtudomány egy részérrek tanítását a IX.
osztályban 1óó8 júniusa végén - nríutárr az iskola-felügyelők által neki Íöla.iánlott
tanszéket, nely lcÍbkozás lett volna, nern fogadta el - távozott llperjesről. Egy idcig
Szcpes rlegyében időzott, clc csakhanrar Nagyszebenbe lrívták meg redornak, ahol
1669 jarruárjábarr iktatták be lúvatalába. l670-ben ú.iegyházi, 7671-ben peclíg
rledgyesi lelkész, nrajd 1ó79-ben esperes lett' 1686. rrovember 4-énaz erdélyi szás,t.
ágostaí evangélikus egylráz püspökévé választotta. Tisztét nagy ellrivatottsággal vi-
selte l 690 júliusábarr bekövetkezett haláláig.
Németországból való hazatérte után sem hagyott fel a jogtr.rdor'tlány rnŰrveléséve:l'
anrit t(jbb |enntlaradt kézirata7. is nyomtatott rrrunkája mutat.7(,
Quintus. dr. .lohannes Andreas Lochner
Klesch ötödik jogi doktora a soproni szárnrazástjt Joharu:res Ar'rdreas I,clchner
(Loclrnerus), aki azonban valószínűleg élete nagyobb részét haz,itián kívül, a Birocia-
lonrban tö lt i itte. Klcsclr szcmélyesen isnrerte I',ochnert, akit (Pancratiussal együtt) vtl|t
soproni tarÍtványakt1nt emleget,,,s aki a heidelbergi egyeternen Szerezte doktori címót,
s aztátr ott prof-esszor is volt, majd apfalzi (ra.inai)választÓ titkára lett' s csak kevéssel a
,,nregénekles'' cl(itt tcrhctctt újra l-raza Soprorlba.
, 'Iteinicus l|udolphus Rrotlxnn,.hr' D. Pro./. p. &p.t.Amplissimae. [,,ercttlÍu|is.iuidicae Dec(nus SuO
& Atnplissini Collc,qii 'Iuridici nomitt<: Acl ÁcÍtttn soIennem Dis1lLttarionis ittctttgurulis De .Ittran<,nÍo
PerhorrescettÍioc l}ottrl Cttttt Deo á Floren|issino (/. ,I, C,andidato Dtt. ]V|icltuele ])ottcrutio' Sallesiensi
Tronssvlv' In Aut]itorio nujori ^XIE. Nol,entl,r. attÍe & post neridien instiÍuetrcfun. fuÍugniJiatm Dn.
R<:r:Ioreru, Dtut. Proft,ssores, C,,ottsuIes, Setnltlt-es' I)cclesictsÍus' I)octot.es, Licetttitttos. lvÍagis|ros & Studiosos
sttis tiÍulis digttissittttls, oriltleque Li|eraÍos t8 literontnt faulores, sunuilQ cun hunuti!űc aC oJf ciose. int,i|a|.
Rostoc:lti i, T.lpis 'Ioltottuis Kil i i, Acad. hpogr. Vö. RMK I||.2144.
'o SZo<;I: i. m.. rrr. l l22' Korzbeli tidvözlőversei igazolják' hog1, 1666-ig Rostcrk körrryékén élr.
'. A l9. száznclbarl töblr kéziratban kiclolgozott kézikcinyve volt található a nagyszeberri iigostai cvangéli.
ktrs egyh:iz körl1.r'tárában. az iigostai evangc1likus erdély püspöki |evéltár.barr: melyek az er'angé|ikrrs egylráz
szatraclrlInaira. zsinati végzéseire és az akkori egylrázjclgi gyakorlatra r'onatkoztak. I'.]zekre Vö. .Ioseph
IRAUs-cg * Fd..driclr ScguLt.pn: i. rn., 48.
,o l,.4NC:k,tI,It;s (fuÍichocl Sabesiensis Trcnsvlt,. ,,. J. D. & Cil,ilis Prudetttitte ,tec |Ion lriiloriurun, ht
Illustri StoÍttttttt El,uttgelir.'rlntn, c1uod Epperiessitti est, Lt,ceo Professor Public,tts). Tretc:tcttt,s Polititt.l-
Itrriclir:tts Irt poragroplttrn.lus itaq3 cluple^t est, Prol. cle.iure & clivisione.iuris. .lvns Pvblici, Re,Ei Htutgcrite.
|vÍagist,ratuutn tI Sto!ttutlt, IdIt| Ecclesitts|icontnt, queitn se<:ulaiunt, originetn in genere & speci<: exhibens.
C:,lsso|ioe, Tl'pis Davi<1is Te,,rsclt. Ánno. M.DC.LXT'III, RMK II. |I-\4.; Exercit<ttio Politico-,I'lridica, De
Inperio & .Ivril'lvs Potesta|is Imperan|ivm, in Cupita Subditontm, Quam Deo Feliciter Ánnt,e.nÍe Prcteside
Nobiliss. Atnpliss. C'onsultissirtroqj l/iro Dn. Michuele PrtNc:n'lrto, V. I. D. tt C'ivilis Prudenliue, nec ilotr
ÍIisIori.ln(ill, in Illustri [)otnittonun Stoluum Evangelicorum,'c1uod Eppeiessitti est, Ly,ceq ProJ. Publ.
Praeceptore <tc: ProtnoÍore suo ctct,itentitm colendo, Publico Exanini submittit C.'hristianv,s Llzlnrs
I'ipÍot,ien..S, S'.[lrcol. & Phil. Stud. Die 28. Aprilis in Auditorio Mojori ltoris ctnteneridianis. Cossot,itte'
Tqlis I)uviclis Te,,rsclt, funo l668. Vö. RMK II' l l j].
'' K|esch Dírrrie| lrozávetőleg l650 és l659 közott ok1atott Sopronban.
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.Iohannes Andrezrs I'oclrner (l648-ló84)7R nagyapja, .iohannes Lochner bécsi polgár
es kc.reskedő evangélikus menektiltként, az |620-aS vagy '30.as években költözott
Soprorrba. Apja' Johannes Bernhard Loclrner tigyvécl 1648 januáriábarr lett soproni
polgár.  Az '-50-es évckben ( l6.53- l658 kozöt t)  a várt ls belső tanácsosa volt  és avá-
ros egyik vezető polgárárrak volt tekinthető. Feleségével Rainer Rosinával még
l645-berr kötött lrázasságot,79 Fia Sopronban, i648' máius l0-én (vagy l1.én) szüle-
tett éS soproni tanullrrárryai után l5 éves korában ment a nénret egyetenrekre. allítá-
sa szerint a háboru elol rlenekrilt, hclgy a tanulásnak hódolhasson'*u 1()64.július l3-
án iratkozolt be a tübirrgeni egyctenre,sl ahol több nagyar is tanult e korban (Sop-
ronbÓl pl. Cieorgius Preisegger és Georgius DÖmötöri)'*' Első ',kitŰrnése.. ,dz egyete-
nren azután tijrtént. lrogy a költ(i Zrínyi Miklós tragikus halálának híre - talán még
l664 végén -_ Tübingenbe ért. A gyászhír kr"iltjnosen íajdalmasan érinthette a nagyar
diákokat: őkaz egész kereszténység vesztcségének tartották Zrinyi halálát. Dömötö-
ri ennek ir gyásznak aciott kifejezést, amikor Honor posthtttttt,rY3 cínren emlékfiizetet
bocsátott közre,sa rrrclybe l,ochner is verset írt'
Kétévi tanLrlás után, lílí;6 augusztr.rsában Johannes Gravius, akkori dékán elnökletc
nlellett nyilvános vizsga-vitatkozást tartott (.1lttblico examini 'ctttlilis,sa}.85 amelyet
azonhan valÓszínŰrleg nem követett a doktori cím me*qszerzése.su Alig egy héttel a
rlispuÍaÍio után nár Altdorfban iratkozott be. Itt csak néhárry hónapot toltott, n]ert
l667 januáriában elhagya az egyetemet.87 Nenr tudni a kovetkező hónapokat 1rol
töltötte' n1ert .Ienába csak azon év augusztusában inrnratrikulált.8s
Eddig azt hit,te az iroclalonr, hogy ezután hazatért Soprorrba. De ma nrár _- ha Klesch
irrlbrmáciÓit elÍilgadjirk - abból irrdulhatunk ki, lrogy talán jó tíz ér'ig nenr is n]ent
haza Pannóniáha, lranent önkéntes szárrrűzetésben nraradt. I{ogy mivel kereste ke-
nycrét' nem tudiLlk. Annyi bizonyos, hcrgy tanulrrrányaiL |676 novemberében zárta le
}Je idelbc.rgben a jogi doktori cínl nregszerzésével.89 Doktori clissertatitija egy sajátos
'8 K.,rRNER I(iroly: Két soproni t,onatkozásti |t|,onúűÍv|á|tl, ]ó8t-böt. ScrproIri Szernle. (l966). 75_,76.:
( lwl i r lNc;En: i .  m..  228.:  SzrNvst:  i .  m..  VII.  1345.
'" HkzI: i. nt..74'l?.
*" KARNLTR: i . m..  7(r .
ö lAll. ler1 B[lnx - Wilhelln WILt,r:: Dit: Matrikel der (htit,<lrsiÍd,riibii l4t:n. II.: l600-l7l0. Tübingen,
1 9 5 - r .  l t 3 .
*t KI.RNER: r .  m.,76.
*' RMK ilr. zzt9.
B.í Csirlkai ENoRtl: Soproni diúk,t,erselők u I7. sztizocl derekán. Soproni Szemle, l955, 85.
8s Facies.luris Publici Ilurryuriae, Praeside.Iohantte Gntvto, (/. J. D. & P. P. h. t. Facultatis Decano,
Publico e.tauhti submissct l)ie 21' Attgusti, loco horisepk. Solitis' aJoh. Ándrert Locttptno, Sempr' IJunguro,
Tubittgoe, Trylis,Iohanu. I{enrici ReisI, Anrc M' Dc-' l,\7,1' RMK III.2363' -VDl7 -]:02290.]U'; JónyJírnos
l7l7-lren. ma|rl k.at sirját rnÍivével cglitt l756.ban Jénríban ír|ra kiadta Lochner ezen munkilját. Vö. RMK
II l/ l t (sz- l ,794. és795. Karnerr ' iszonylagrész|etesenbemtltat ja aFcc ies.| .  KenNpR: i '  rn. .76-78.
"n Ktnter Kiiroly szerintem Cu,ittirrger nyotnán tévesen tekintet|e eá ir tnunlcít Lochner clok1ori rnunkájá-
nak. lrrsz ha ez így letttte. ii 10 évwel későllbi' heiclelbergr dispuuttiojllÍ nern jcltllte vo|nadisqrututio inaugura-
/rsnak.
*' 1ó('7. atlgtlsz|tls -]0-án. Vö. F]lias t,oN STEINME\.ER; Die Matrikel c{er (Jnit,ersitdt AtÍCIorf (l575']B09).
L Wtirzburg.1912. nr.  10784.
** Reinlrolcl Jnr'nnNlc _ Marga StpIcr'R: Die Matrikel der Üiversitiit Jato. II'.. I652_lZ2.]. Weimar,
1977.482.: Moros: i. rn..2-1.; HeeN Lajos:.lena Hun,qarica sive nernoria Hungorontn a tribus proinis
s u eat I i s cr c ttc'l t: n i tt e,I o r o t.rr si od s c riptont n. Gyula, I 85 8, 2 I .
$n A lreiclelbergi rnatril-trla l66.] és l689 közötti része elveszett. lír32-ló52 és l689-170.] között aZ eg)'e-
Ícm zán,a vtllt. Vti. Johanrl Friedrich Hnvrz: Ge:schichte cler Universitd| Heidclherg II. Mannheirn, l864.
t10-204.
Ma gv a ro r s. za gi .j o gi rlo kto ro k s zán b av é te I e ] ő c9 0. tó l
eljárásjogi problémárÓl - a szavazategyenloség Í-eloldásártil a kollektív bírói Íóru-
rnok esetében - szilt.9.' FIa hihetünk Klesch állításának, akkor rövid icleig a heidel-
bergi egyeterrren az ékesszólás és a törtérrelenr professzora is volt, majcl a pÍalzi (raj-
nai) választófejedelerrr szolgálatába állott.9I A franciák betörése rrriatt térlretett haza
Soprtlnba nem sokkal l680 előtt'92 I-Iazatérte után feltételezhetően tigyvrJdi gyakor-
latot folytatott. Kései hazaköltözését közvetve az is bizorryíthatja, lrogy apjával el-
lenteítben - nenl Szerzett soproni^polgárjogot, és testvérével (.Toharrnels Bernharcl) cl-
lentétberr családot senl alapított.' '
Két rryorria Van niég soprorri tevékenyse1gérrek. Anrikor I. I,ipót 168l. má.jus 22-érl
ürrrrepélyesen bcvonult Sopronba, az ide nreghirdetett országgyurlésre, Lochner kö-
sz(jrrtijttc: egy viszonylag terjedelnes (4 levélbol áll(l) l"innepélyes latirr tidvözlő irat.
tal9J,,hazája és saját nevében.'.n. Egy fettnnraraclt levelében, anrelyet l6ttl. augusz-
tus 13-án - tehát a soproni országgyűlés idején - Bécsből írt Andreas Preining vá-
rosi kanraráshoz, arról értesítette a címzettet, hogy a bécsi hírek szerint I. I,ip<lt it
val l ásügyi kérdésben agyon kemérry ál l ásp ont r a határ oz,Ia el nrag át. oo
Lochner alig 36 éves korában halt meg, mint.jónrcidú és tekintélyes polgárt tentették
el l ó84. nrájus 7-én.
Coroni,v
Klesclr Íe jtegetései azonban ncrrr fejeződnek be az ötökről meglév(i snreretei előadásá-
val. A nrunka utolsó oldalán arról elmélkedik, hogy nriért is vannak olyan kevesen a jo-
gi doktorok, rniciőn orvosdoktort sokat isrner a múltból és a kortársak kijzijtt is. Ptl-
zsonybtil, Sopronból, Moclorról, Besztercebányáról, Epcrjesrtil és Kassáról hoz név sze-
rirrt példákat, s nregenrlít olyanokat is, akik ktilf()lclön jutottak nedic.t.tsként magas polc-
ra. Emlékeztet arra, hogy nenrrégiberr avatták Mattheus Palr"rn-rbirrit orvosdtlktorrá Jóná-
ban.
IJgyarrakkor erős kétségét Íejezi ki az iránt, lrogy a kozeljövőberr magyarországr.|ogi
doktorok avatására Úrjra sor kenillretne. Mindezt azza| rnagyarázza, hogy Magyaror-
oo AoFIN,'t' IIlH(boI. s' Caluilus fu[fuer,t,oe Dispu|cttiotte: htaugurttli htric]ico in Illustri et PerattÍiquct
I.Ieiclelltergatsi sub Proesit]io |,iri Nobilissimi. Ánplissi,ttti oÍque ConsuIt,issinn dtt. Georgii Gisberti
Gttcnwnt. ,Iurium DocÍ' et PP. Ácqdetniae pro Cancellaii' Potron. uc .fautoris S. Pl. r:olatdi pro
Cottsec1tttztdis legiÍime sutnmis in utroque.Iure }Iouoribus Placido Entditontn Exanbti PP. |,II' kul.
Novetnbr' MDCI,^XT'rI. I'' H Q. S. a.Iolt. Attdrea Lrlcnyrno C,astr. Senprott. Pannut. Typis e-r,cudiÍ Santttel
Ammonitts' At,od. T\,pogr. Vö. VDl7 l4:0l9Íló9A [példárryok: L1B (I.Ieidelberg) Za 7|44 - Bib|ioth..ca
Bqlletalta DE JTT Íén1,65'o1.,'
9l A r'álasztófe|eclelem ekkor Caroltls Lttdovtctts (16|,7-1680) volt. aki a '70es évek|ren a íi.ancriik ellell i
t l irodrrlmi háboru (|673*16.79) során neln szóvc-tkezett a Íranciáklial és ezért a nijrnegeni békéb"-n (l6,7819)
1e|entős terii lctekr.ől kel|ett lernondania. Yő. Állgetnehte Deutsclte Biographie l5. Leipzig, l8ti2,32ó .j.]l '
Karll{ntlcx: Karl Istdv'' ig, Kurft.irst vcnt der Pfulz 1IőI7_I680t.Leipzig, l90-1.9r Valc1szírríileg a nijrnegeni békét rnegelőzően erntítelt harci esernények térítették a lrairir vt--zető útrir
Lochnefl.
ot KARNER, i. rn.. 75.
9,| I'eopold I, Áugtts|o l|on. hnpera|ori, LIunglriue & IJoeniae Regi, Árchidt,ci Ávs|riae, &c. Ád (,otttitict
Puhlicct Htutguri<te Setnprottiuru SoleuniÍer In|reutti. De Falici Áclveníu Putiae, Suoque Notnitte Gralul<ttur
IV(a.iestrli Lijus Dicutissitrus .Ioh. Andreos Locuynnus Semproniatsis' J. U' D. Á. (). R. ]vÍ. DC. LXXXI' X.
Kul. Jun. I/iettnue Áus|riae, Typis loann. I/on Ghelen, Vniveistutis Typographi, Vö. RMK III' 3095
95 A beszé<l.'t bernutatja KeRNpn: i. rn., 7.1-75.
'u Vár '  | t .  lad XIV. tasc.  l .  nr.  2.  KnnNEn: i '  m' .  78.
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szágnak sajátságos joga varr (rnint azÍ' a Trípartitun is nronclja), és a magyar jogot sem-
milyen akadérnián nem oktatják nyilvánosan. Segítséget abban látna, ha a rnagyar jogot
összehasonlítanák a rónrai joggal (itts civile), mint ahogy ezt nenr sokkal korábban Jo.
hann otto 'fabclr profl:sszor elnoklete alatt tette StraBburgban agy sikerrel két pozsonyi
jogtanuló, bizonycls ,,Dtt Zil l inger &N'N'' '
De figyelrrrezteti Sa.iát magát - a SuSZter maradjon a kaptafánál! Elegendőnek tart-
ja, lrogy a tudiis jogok tarrulóit és a Tripartitun ismerőit arrabuzdítsa, hogy a hazai jog
valanrint a tudós magárr és koz'.jog egybecsengéseit feltárják és kiftirkésszék, s ezáIta| a
mirrden hájjal nrcgkerrt patvaristákat, zavaros és talányos tudományukkal együtt kitissék
a nycregből.
A ktilöttböző 1tlgok osszelrasonlítása terméSzetesen helyénvai(l javaslat, de Klesch
valóbarr trraradlratott volna a kaptafáná|, Ezt nem csak az ötökről közölt inforrnációk
nrclgbízhatatlansága és sekélyessége nriatt tarthatjuk így, lranenr azért is, mert rosszul
errrlékszik a straBburgi liallgat(rkra (Zillinger helyett Beigler97), és nrert jogász
pantheonjábÓl éppen azt a szerzőt hagyta ki, aki az egyik első lépcsőt tette meg egy ha-
zai (partikuláris) jog cis az egyetenri tanjog közötti összehasonlítás Úrtián: az erdélyi
I'aurcnti u s Töppeltc't.9s
Klc'sch a nrunkát egy újabb disztichonos verssel zárja, melyet a jog magyar művelő-
ihez intéz, s melynek lényege az' hogy szakadatlanul fbrgassák a I,ripartitt.tlnot és annak
rendelkezéseit a itt,y c:ivilevel - a tudós támasszal - hasonlítsák azt tjssze az egyezések
nregállapítása végett. S 1rgyelmeztet is, hogy ebben egyetlen proÍ.esszor senr tud segíte-
ni, csak a gyakorlatban lehet tijkéletesíteni ezt a tudást is.
Áppenclix
.teÍÍll.s cloctot'. ilr. .iohann Christoph Planckenauer
Klesch szánlításai szerir'rt hatodikként uz üdvözlő belszéd címzettje, .Tohanrr (]hris-
toph Piarrckenauer szerezheti meg a magyarországiak közül a rrrindkét jog doktora cí-
met. De mit is tuciurrk erről a valiszínŰrleg tehetős Ílatalemberről, akinek az ágostai hit
rragy szánrűzött bairroka ezzel az előkelő hellyel lrízeleg ahazaijogtudorok közott'
Nem tudjuk nrikor született és nreddig élt, isrrrertségét tanulmányainak és
percgrirrácíoia latt írott nrunkáinak köszönheti. Lehetsé-tes, hogy nem tért haza szülő-
városába. Apjaként .Tolrann Plancknauer lelkészt tartják Számon, akí valiszínűleg azo-
nos azzal a pozsonyi peregrinussal, aki 1645-ben Torunban a ginrnáziumba és l646.ban
Königsbergben az egyetenre iratkozott be'99
9, Collatiottis .Iuis Ronani Et lIunguici Í(t próta sub lvÍoderantine Dn. .Ioh. otto T,.lnorus .'. Srutlio &
opera Johcutttis Bt:tcttat Posottio Hungari et Georgii Satnue''lis H,lseptorru ElJbrdingo Áusrrii, ArgentoraÍi,,
MDc,u. \:Dt7 7:ó5561lE -  RMK III .  | ,7.77.| ,7,78 és6.]1-] '  fpélóárryok: MPI(Frankfurt)  Diss '  CLXXXVIII
rv"Z|. Dtl JTT ténymásolat]
," Differ,,ntice ÁÍc1ttcttl Conl,entientiae Iuris Civilis Et Juris lVunicipeilis Saxonum ht Transs:..lvailiu
Adspironte Nunine Divirto Prnesidae ... Entesto Cntcu ... Placidae ceilsuroe Eruditoruru sub.iectue a
Luurenthto Tr:ppttrtlto de Medgt,es Avt. et Resp. Ad' d. 20, Mcrtii... Alldorphi, 16ó1. YDI7 |2:|40832A
RMK III. 2l.]5. [pélclríny: OSZK - RMK III. 2135 - DE JTT fénymásolat]no SZoGt.  i .  ln. .  t l r .  758. és l -]4 l .
Magvartlrszági.iogi doktoro k sz(mbavétele ] ő8()- tóI
Az iftabb Planckenauer peregrirrácioja első rryomaként az altclorÍi egyetemre valt.l
beiratkozását kell tekirrtenünk, ami |615 májusában történt, alrol Köpschin-ból
(Kopcsény, Pozsony mellett - valószínűleg apja itt vtllt lelkész) származőnak írta nra-
gát.'uu AltdorÍbol - ecldig úgy tartották - Jénába vezetett Planckenauer útja, ahol ló7ó-
banatél i félévreiratkozclt tbe.10lF;ztazr>nbanrnÓdosítjaazatény,hogy l676 któberé-
ben egy fílozófiai rÍisputatiót védett meg a regensburgi gimnáziunban Sebastiarr
Kirclrmaier proÍ.esszor elnöklete alatt.l.,2 Jénába csak közvetlenül ezután érkezhetett'
Jénában négyévnyi tanulásba belefért egy jogi cilkulár-r/isputaÍio,l.,] néhány emlék-
kötetbe írott r'ers és egy SZoroS barátság a kor egyik érdekes alakjával lrilip von Zesen
irodalrrrárral, akir'rek szárnyai alatt német versclo vénáját ís kipróbálhatta. Ez utóbbira
utal a von Zesennel kozösen nreg1jelentetett gymást kölcsönosen versben clicsőítő fiize-
tecske.'uo Valiszírrűleg ezen ismeretség alapján lett Planckenauer ekkoriban tapja a
Deutschge,\,iilnte Genossenscha.Ít elnevezésű nyelvápoló egyesületnek, aminek 'spirifit,s
re(:tora von Zesen volt.'('5 Koltészeti szárnypróbálgatásai csúcsát egy - |(ileg saját kijl-
tenrényekbtil á1ló -- versgyűjtenrény jelentette még 1678-bTl.'0ó
De er-nellett a.|ogi 1arrulmánytrkat senr lranyagolta el, anrit ntutat, hogy 1680..iúliu-
sának végén - nrint láttuk - eljött a doktorrá avatás napja is. Doktorí disputa|ió.iát nát
nen Müller, hanem r.:gy másik proÍ.esszor, Johann Christoph Falcknerlo7 elnökletével
' .",E|iast,t)NSTEINME,YER DiefuÍutrikelderÚ-niversitüttl ltdorf(l575-]s09).II.Wiirzburg. l9l2.430.
tut MoKo"^: i .  rn. ,  25.
|o2 Disser|uÍio De Lingua t, Qucn Supreni Nuninis Attspicio' EÍ ÁuctoriÍote lllustris MagisÍroÍtts. In
Ittclfict ITuc Inpeirtli llutisportu, Prueside Dn. Sebust. Kncnu,trcno ... G.t'nnas: ProJbss: Puhlico.
Disc1ttisitiotti pulllicoe expottit, .Ioltatmes ()hristoplnrus Pt.'luc,xaEN;t|'lERLiS' Koepc,ltiniensis Hungartts, ÁttÍor
[ii Respondeus' Ád d. octol't. A. M,DC:LX),II. hois locoq[ue] consttetis Ratispouoe..H<ntckvt,itz, ]157ő. vő.
VD lT  1 :044578W
|03 C'ollegii Pub]ici Ád Timt. LIlt. Digestorun De Diversisi Regulis Juris Att|ic1vi Disputqto XI,II. Qu,tn
Praeside Petro Mijttmo, U' J. D. & ProJ. Publ' al] d, octollr. exercitii graÍio expottit ,IOÍI, Christophonts
PtlNcx't,ll.,tttliR, ÍItutgor. 'Iettae,,[),pis Bcruhoftricnis, Á. C. M. DC. L)XIX' Vö. VDl7 |2:|4-1ll61. RMK
III. 2905. [példriny: MPI (Fr.ankftrrt) Diss. CXXVI - OSZK - RMK III. 2905 - DE JTT fénymiisolatl Kttlön
círnlappal jeletlt rneg egy ér.r'el későbtr az a|ábbl kötetlren: Collegii Puhlici Ád 
.I,itul. Ult. Digestontu de
Divcrsis Regulis Iuris .,1ttÍic!ui Plrs Prior', cotttinens ÁX. Dispu|atiottes ht Ácrrclenia Iutettsi lrullittts Procsit'le
Petro fuÍt'itn..no l(.to Et ProJi:ssor<:. VDl7 1.!0,720-lw
|,o Rtthm nrl Eltren-Zacleru detn grosstiihtigt:tt lrcclte,cllen w,(l gesÍr1:,lgen Ilenlt Herm Filip t,ott Zesett.
der rötn. keiserl' Ml.iestiiht ÍIojlrafen. RiÍtent u. (. ,tt. ller hot:hcleutsr:lten ÍIelcltltspr<lche.fi.irtreflicheru
welÍLten.iltmten l?etter und Fonpt|a,,Ízer u' 0. ||,., als seitte hochodelisc.he Grosstiihtigkeit clen ].í
Neu.ialtrstnohtt des itn ló77 lk,iljohre uuJ'd<zr v,,eltbt:t.liJnúen Hohen Scluile,Iata gliicklich ungelungÍ. iluS
scltuldigstet' Diens'tp/licht uuJgerichtet von .loltonn Kristof Pr-,lNxttuurnN von Kittsee utts (lrrgorn. - Die
tttlt,tlnt,elkliche Lorl,eer unc] Rosen-Krolne, efteilt wtd llekriifÍiget aus etllergniidigst erteiltt:r rtim. keis. ivIc\i.
trroltnoc|tÍ deu edlt:tt sittreicltat undv,,ohlgelehrÍat ÍIerm 'Iohan KristoJ.Plankettuuent RechtsgeJlisseilen u. il.
m. vernti|Íe]st tocltfblgotder Reinzeilen Filip l,ol,t I|,rsry, des rönt. keiserl. Hofs GrrtJ, RiÍÍer u' u. nt. Gelin'iA1
zu.lehna. r1677). bei.Ioltan Jckob BauhoJbnt.llMK III. 6712.
tu5 Karf DtsspL: Philipp tort Zesert und die Deutschgesirrrtte Genosst:uschc(i. Hamburg, 1890.: Gerhar<i
Dí-lt.wHnrlp'rl. Plilipp t,on Zesen. In: Personalbibliogr.rrphien zu clen Drrtckett des Barock. Bd ó. Strrttgar1.
1993. 4272 4_1.11.
lou Joltann Kristof Pt,aNrpNauERs LeÍzÍer Gerichts- und Todtett-Prozess. Jena' Baulrofer. ló78. Ebben
kijzremÍikcxiiiként Petcr Miiller, Sebastian Kirchmater korábbi proÍ'esszor.ai mellett tnások is Ésí r.ettek.
Jöcher nérnct kö|tőkéIrl lar1a nyilván Planckenartert' és aá í{a róla, a PaItnen-GeselIschaft ag1a vo|t
,'Gesclrrniickterl'' Í.edőltér'l'el. Vö. Chnstian Gotllreb JÖcgpn: Állgenteines Gclchrten Le.ticon.III. i'eipzIg.
l 7 5 l .  l ó l 5 .
l0'.Iohantl Christoph Falckner (1629-168l) nürnbergi előtantr|mányok után Jénában r'égezte jogi tanul-
miitlyait. Végzóse uÍárr rnag:ínórákka| kereste kenyerét. l659-ben szerezte clokton címét és előbb renclliívíi|r.
rna.jd ló62-ben telrc{es tanára |ett a jénai logi karnak. vö. GÜNTHErl. i. n, 62.
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védte meg 1680. július 31-én...,* A dolgozat a régi értelemben vett tézisfüzet, ahol több
jogteniletből összeállított 251 té7,ist ál lít fel a jelolt (a magánjogból 51, a büntető anyagi
es eliárásjogbÓl 24, a rnagánjogi eljárás kŐrébcll 24, a köz-jogból 5l, a kanrarai bíróság
eljárásjogából 57 és a ternrészetjogból 50)' Me&iegyzend(i' hogy Planckenauer doktorrá
avalásálroz ka1lcsoltidtian a tézísfüzeten és Klesch kinyorrrtatott beszédén kívül. a szoká-
sclk szerint cgy n'relglrívci is nyornda alá kenilt. A negllvót a jogi kar dékánja adta ki nó-
hárry nappal a ,,nyilvános és ürrrrepélyes védés..előtt.l09
Planckenauernak a.iogi doktori cím megszerzése utáni sorsáról csak arulyit tudunk,
lrogy l68.5-ben Bécsben tűnt f-el, talán AzérÍ., hogy ott is elisnrertesse doktori cínrét'll0
Planckenauer, rnint tucljuk csak Daniel Klesclr furcsa szárnítása lapján kenilt talán
kissé érdenltelcnül - olyan jeles elrrréleti és gyakorlati jogászok közé, mint Cfuistoph
I-ackner, Wi|helm Artner vagy Miclrael Pancratíus. Doktorrá avatása azonban . nrint
láttuk * alkalmat kínált az clső, természetesen alkalmi ielleeű és elsietett hazai iogi arc-
kipvázl at -S()r07,at nrcgsztilctéséhez'
gÉLa P. SZABŐ
PANEGYRTSCHE ALJF ZAHLUNG VON LNGARLANDISCHEN
DoKTOREN DER RECHTE AUS DEM JAHRE 1ó80
(Zusammenfassung)
lm Beitraq wird cin neulich entcleckte Ilungarika-Schrift aus clem 17. Jahrhunclert
vorgestcllt, ci ie als c'rster Vcrsuch einer ungarischen .luristen-l3iographiesammlune zu
beurteilcn ist. Es gcht um dic geclmckte Version einer panegyrischen Rede, die im Jahre
l ótlO von Danic'l Klc.scl-t, evarrgelischer l]xulant-Pfarrer aus lJngarn anlássich der
Doktoqrromclticrrt eines aus Pressburg stammenclen Jurastudenten (Johann Ohristoph
Pli lnckenauer) in .lena gehalten wurde. Zuerst wird der Ablauf der Doktorpromotionen
kurz vorgestcllt und dann die l]ehauptungen Klesch'ens űber die ftinf ungarischen
I{echtsgc:lelrten rit unsere:nl heutigerr Wissen über ilrnerr koníiontiert. Schliesslich
werclen clie vorgc{irrrdbarcrr Datcrr tiber Planckcnauers Peregrination auÍ.qezáhlt.
,,," I'ocr, Tltenatis htougurulis (',enÍurius PosiÍiottttttt Es Iure Cit,ili Publico },,IaÍurtte EÍ Gentiun, duas eÍ
qttoei e.tatrrit .4ssislettÍtl jVttnitte divitto' Permisstt lllustris ltttjus Ácodemiae Sulctttcte, Pruesirle Íliro Nobiliss
I)xc:ellenIiss, et (,ottsul|issinto l)onbto ,Ioltune ChisÍoplrclro FAIIx"*ER .I.(/'D. & PP. celeberino,
(,ottsiliuio Su.ttlttiro, ('uriue Proyittciolis <k Sc<tlvtattts ttl.C |,ott FaatltaÍis Juidicae Ássessore gruv,isssitno
Pro I,ictltÍict Doc.tor<lli ErucliÍis e.thibet yentilandos Joh. Cltistoph. Pt,lNc,xt'N,l{/in. (. H. ttltinto Julii Anno
1680. In tlttt{iÍorio JcIorttnt. ltois qnIe &. poslnteridianis. I'<ltae, LiÍeris Joh,annis Jor:ol.li Bouhofei. Yő.
VDl7 l4:025ój7l{ [pélclány: N4PI (Irrankl i lr l) Var. Disp.227l40 DE JT,I 'fénymásolat]
|w Nicolaus C,hrisÍophonts Lt,wcxln, IC'|. Cottsiliarius ScLroticus, FrtcttlÍutis Iuridicae Se.ttior Et H. T.
D<,c'anus, I- 'S.P'P...(-uttt ttt lttto ipstl s ibi ius reddere possiÍ, ... P.P' lenue, ipsu t l ie Jatobi, J5. hl. Á.O.R.
/vÍD(,,LX^x. Ilenae] : Typis I}uultoferianis' 1680. [pélcl.ínyok; Gtltha - Ratsschulbibliothek Zwickau] Sajnos
példrirry t lu.rn ál l  rcr ld.. lkczési inkrc így ncm i lónthető el. lrogy a d;itr.r ln gírl lus 25.) a meghívó keltét je|<il i ,  vag1.
e1y i|promotióhc'tz kö lőC]ő L-selnény időpontjr it jelenti. Fokozzt a bizonyalanságol. hogy [jey|júlirts l6-át 1e-
lölr rneg <lok1tlr'rii ar'aÍiisa időpont.;ának. Vö. othmar I;E\.L: BeiÍrrige zur GesclichÍe tler sluv,iscltqt
trIerllittt|uttgtlt tottl i,tÍer|riltiotlÚlett KonÍakÍe der (hiversitii|.Iot<t. Jena, l960. 60.
,,,, Burcett|rutt! itt stlitter pattttottischer (Jtny,e|t. Festgalle,fiir Áugust I'nlsr. Eiserrs|adt, l984. .]54.
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